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tbo loor and at the eamo tima a pnporThe taanalatlOB of tho litter written by kind of ooadutt waa tolerated br the seo fell from tht orerooat. 1, wbo wai a
th.r.. lawütha oarjar fall and ImmeJOHN T.RUSSELL,
Thi following wbicb wo clip from the'
Hoon prooeedinga aa reported in the
Daily Globe of the 6th inet, ahowt that
Beans Wanted.
..let! BroMWIeladnnllnit. Twit, .mn.nr fñfai
ono Manuel Romero, of San Miguel Ceun-lp- 0n the part of their repreeentatlree.
ty, ta Anieeto Salaaar, a member of the n.t ,m, w darlo! thi aid rnlt. beforeIDITOR AND PROPRIETOR diately pictea II up ana eaia u nr.
ear, here lea paper that fall from tbe
ov.rfloat von threw down, but he. with
our Delegate baa begun work in faror of
kdmM.proant appended to Mc!) will be received
.t
thi. until 13 o'clock U. WadnMdar. rbru.r-13t- h
1S6S, lortheaupplr orbMtuat Utafollofiú nwui
mUlUiDlatrlel.rll.hie eonotituente in earneoti
nouiooi nipreeeDitureairomuaieonn-,h- a abolition of peonage; bifore we1
ty.whlohwepubliehoa tho fourth Pg thought of baring railroada and toicgra-o- f
tbiaiaane,iedoobtleeaafaireiproeeion ph. b,ro ooncloded that o miner-- 1
Saturday, Jan- - 25, 1867. all bil attention filed upon tho Bank,
paid 10 attention to me. I men, iron
enría.!, aniñan in. Dañar, law mr u.iu.
We will hero aay to our raadert that
linee bie arriral in Waahiogton, Sen''
Clerer hae made many and raluable
Haw ait, and why till? v..u...aim.uW.nprerainnuo vna- - tl ,,, ,, be dereloped into area party throughout tho Territory. ,.. , MlMnol. Territorial and N.. in it anl kept it till the next day, when Ilearned il waa a letter written from Sape
lie by a lertaia M. Romero, and eeeing ite
contente I kept it and will keep it in my
Tbeyartnot only tatiafied, but are
....i ,.,.. v..--. a. ..iri. af th. friende who will bo of great aeeietance to
him in hli labon in behalf of New Mexico.
WiWa tarafullj rttd tha "diclaratloi
of prinoiplu ol lha Uoloa RapabUiaa Al
FORT WINGATE,
CRAIG,
SELDEN,
STANTON,
SUMNER, . .
BASCOM,
GARLAND,
M'RAE,
UNION,
CAMP PLUMMER,
2,000 lba:
6,000
6,000
6,000
20.000 '
2,500
4,000
2,000
20,000
2,000
pleaaad at th, death of Chief Jiith. ..4TillkH HiUot B, 0T,tol81ougb, and they demand more rictime. amtrir or niw anco. poeoeaaien lar publication ror me miorma-
linn nf th. ff.ont. of N.w M.ZÍOO.locution f Maw Milico " u IhiT an pb- - our eyee to what we were and what, unci... u: l n i it i. n Mr. CLEVER Introduced a bill (H. Rr.ugu urn omero, dH . Ne. 360) to moride for a rioloiical and Ae I underetand, Bon. Fernando Nolan
bai itated that he gare mo the letter, butmineraiogicai aurrey ot tne territory or
llihid to tht world, md with aqual ear.
hat. wo nod tono of tho ordiri iuntd j
Iho Qrud Armj of tho Republic lo Su
Ti and obiorrod Ibo ?lgor with which
Mew Mexico: wnion waa read a nret ana ho did that to proteot lion. Aniceto sua-ar-
who la hia friend, from tho reiponsi SamrlMofth. kind Quered ahonld .ceompaer tbeecond time, and referred to the Com-
mittee en Minei and Mining. bility of tbo publication of the letter, be
b,ta. Th. beane that will n. acceplwl mult be
prim, article of Triloba well dried, full and imoolh,
and must ha rurni.hcit in irnod etroDH Back..
Baea y Salaaar. Tbia ie expoeed in thef euch foolieh oonduot on the part of ourletter referred to, which fortunately oame
.
. aglelatore hae paeaed by, nerer more tointo Iho poeeeaeion of Mr. Baca In tho
return. The people demand to aee
explained in hi. l.tUr, publi.b.d in th. .eU of th.ir legial.tor.
...nether ,1. Who ar. the tJ, ch ( tb, bod,r,,Tletimi AtminanA h (t .inMi.nt.i!. "
tbij tnithtmttlio Coppirheadi and Sla- nat inowinff tnat i wae eoinr 10 ixpmiu
rOBLIC SCHOOL! IN XIW IIX1C0, 110. to tbe nublie how it eamo into mr hands.rj. Dinner oi wticb lnititutl.nl im Mr. CLEVER alio Intodueed a bill (Etxlitid In tbo Territory to anj dangtroui
r alirmiog oitojt. Bat wo do not ob It. No. 361) to proride for tbe completion
rno anore are tne iaote in aopuwuuu
with the affair and if any person! blame
Mr. Nolan they do It uojuitly and falsify
Bide null up .ndcreea uv tw. rcswmalble partial
who will breóme accurltMia If the bid prove eucceaarul.
The ricbt la reaerved to reject anr or .11 blda ilKm.
ed unreaiosab Ie. PropoaalB murt bé made acparalel; for
each poet anil b. addressed to the Chief CotnmisBarr
of subsistence, UlBlrlct of Now alexlcn, Santa Fe, It.
II and endorsed, 'Tn'pOKla for luralalilng bean, at
fort "
. ' flinotj and raiolnttoni for and avHimt fftil. of the eapitC! 0! fltw Wexico, tbe Bunaotthe Charei party in other oountiee?
oralofficera. Hence the epirit which an and tbe eetablieb tho tram.log oi a penitentiary,len ono word In an; of tbo aforuaid
dooumonti In lojard to peonage, a moit mint eonooia in eaon ooun-of tree puolio
. T. V.. . , Vu . ; ''
mooting in Santa Fi on Tho bi'lfl will be .pened at 13 o'clock V. , February
13lb lSBS, and bidder, an Invited to he present.ty in eaid State; wbicb waa read a firstdegrading and oppreealn ajete of alar
I am reipeotfully,
Your obedient torrent,
J. M. BACA Y SALAZAR,
and aeoond time, and referred to tbe Com-
mittee on tbe Territoriee.orj which uiited u aileniiulf and ai th' " v, ñ of tht kind Mt thi mtjoritj of thi two
usoiv.n i nR.1,1,,
Capt. fc Med'l. storekeeper. U.8. Í.for (!HA8.
Dvl. llaj. At Obial fl. flbantlulW in Haw lluica ai did Afrioan 1 Uig 1 . Ill Urna COOI ID till l .. , ron aotrrii in niw mxioo.. . DQuiei oriTfl oaa ior ipeDaiDir lat r time OUceOhf.C B., Pl.t., K. IT.SotaelhlBi More abwut Heath.Mr. CLEVER alio introduced a bill (II Santa Ko, N. a., jany.M, tees,
ho 53 31
, No. 302) to eetablish oertain poitnnt withftiit tha KiiiiAmnlíahmiiiil ñt n A
ilanrj in Booth Carolina boforo Hi abo-
lition.
Hawtithli? Whjli.l that an ano
olation which hai io holr as abborronu
Wo clip the following from tho Atohlharef Who will tboee of Valencia bare? Lood fot thtpublio, But it will not be routee in Mow Mexioo; wbieh waa read a
Srat aod eeceod time, and referred to theWbo will thou ot Sooorro hare? Who Noticetbe laet. Tbe feeling of reientment la not Committee on the territorial. aon (Kan.) unampion (Koaioai)
in oruer
that our raadere may lee what il thoughtwin tnoei oí uona na oarer
.nR.í i r.m. rt. It ..i.i. In .r. Notice is herehr eiven that I harebv wlllidrair
of Heath in tho State of Eaneae. Tbe u.Romero'e letter expoaei San Migue- l.- ..,. . lh. t..,:..,. ,nJ ni s.j ... (7"By referenoe to tbe letter from Mora frou lbs arm ol Heath at Duncan, Allorrera at law,aud thai wi II practice law in tbe different
for Oopparhaada and afrioan alaTirjy
saithor of which arar afflicted na, hará noth-
ing to oa; in regard to a ajetem of bond-
age that for oenlnriea kept tbreo fourtha
r. . . i ... i , , - J J A. R. will in a picturi of their Pott Comout wuat oi me oaianoer iney are pre- -
.ii, nHi ...:.. 1. 1. dated the 6th iait. which wo pub- -r "Tj i . ., , mandtr. Tho Charei party will eea i
.tu among me eeoreie or me eonoiare. n9 1h( p0(tÍT, tbttn those whioh obarae-
i.ourts in tula territory aud ne nieaaau to K. at
friends and all cliente aa
IAMI, DUNCAN,
Attorney at Law,
Albuqurquo. X. M.
Ne 31
portrait of their new found leader:of tho people of the Territory in tbo moat
liah on tbe Spanish aide of the Qaiette, it
will be eeen that Heath waa hung In effigy
by tbe people of that town on thi itb
" oepui out oi wo way ,! oat prmble and reeolutlone. Thi Niw Hixicm Delegats.abject aubjeetion to their maetera, and
Wa referred tome time eince to tbe fact
we win anew it, but at wboie demand it Bj toi, ,,, n intably be effeoi
.hall be done, wo will nerer know. No L tbe tttm th,t , ,0 ip,r,tirely da inet.from tho oril and degrading effect! of
which wo are jet Buffering? To tbo unin-
itiated thaae oueatiena mar aaem difficult
We regret that our limited epace prer. ..er. win oe aiiowoa to reu from Blllcj,d by our material Intereete, in tbe that an effort would
be made to deprire
Qen'l Clerer, the legally elected Delegate
in Congreia from New Mexico, of hia ieat
For Sale
fine doiea Plows, 12 Inch, and mt falrbiak'
Pint or m S'Hk'e), Willi w ilghU up to 1,000 poundi.
renti us from publishing an English
of aolution,butto ualnNew Mexico, there! translation of thi letter.
.u. po.i.ii oi erer ooata to do pictea up oondllot of tbo,ho 00B, ,, l0 ,UMl;
and read bytheperecm wbo are to be- - i,w, f0, the whole Territory. Tbe reice
come rictime. All that kind of thing will 0j tbe p80pi( will be heard and heeded,
and put in nil place una irancnco uña-
res, a representative of tbo old peonage
aliment of that Territory. Our infor
ie no difficulty at all ia Iho matter. The
Ituquire of
8TEBBLN8 PURTRR,
SinUl'i.N. M.
K6 32 41.(QTCol. W. A. Rucker it aoting Quarbe prerented in the futuro.eolation ia aa eaer ABC. and we feel eatlaSed that tbia, though fariri n . termaster and Capt. Geo. T. BeaH actingIbeee aeaoaiatione aro of tbo Chare: "om" aan w" "- - b. the lastfrom h.in, th. ñr.t. will l.a- -
mation waa reoeired from a rormer
of this elate, now a resident of New
Mexico, and an lamest Radical Republi-
can. It leemi he wai not mistaken, as our
Gomraiocary during tbo absence of Colo-terminaiion agaimt the Jewe. And why? of , Legielature in New Mexico that1party and tbo Chain party ia tbo peon
nele Ludlngton and M'Clure.party of New Mexleo. Ilia principal eup- - deepalchee announce that tbe Secretary of
portera io tbo last election were tho moat
o.oau.0 iney aa a general tniog oppoeea wU1 mlk, for ,tll 10 tidouloue a record
the eendiog of a worthleee and wholly
,oi aectupen tbe oonatituente of ite
inefficient man ae a Delegate to Ccngr.i, ,,,,, di oe that will being to their
a.axail tin Tl. 0! . HL... . .
(3TThe pabilo are indebted to tho in tne Territory, no otner man mat unrefu-
table and unconecionableehveter General?oxteneiro peon ownore in the Territory defatlgable induitry and good taita of Ahia Immediate family and r.latltii were IX. H. Heath, although compelled to iesua
a certificate of election to Gen'l Clorar,
" vut fM the bluih of shi GutlmannEsq., for tho beautiful, con-i-
CHIEF QUARTERMASTER'S OFFICE,
District of New Mexico,
Santa Fé, N. M,, Jan. 3, 1868.
Sealed proposals will bo received at this office utilil
12 o'clock M.on Friday the 31st day of January, 1H0S,
whan thov br opened forlliadrtlvcry to the Quarter.
in.iBter's Department at Fort Winaalo, New Mexico, of
1,000 BushelB ofrharcoatmadeof I'itton wood.
to ommsuee by the tftli 'day of February,
188S, and to be completed within four months,
Propositls for any portion loe. than th. wbol. quan.
tity will received.
For further particulars in mnkitnT propoanlH, see my
oRDuiaati a inj 11 mom supported mmscat extenalrolj Intereeted in thie epe took oooaoion to ear that bo waa eleolednient and oomf ortable manner in which
tho Library Ball wat fitted up fir the br fraud and that Mr. Cbnret was entitled
u ...,. gt,.,,y ni. . , cyTbe geMU( MtBi an4H tb( t(n,lea of property, and reeieted with all their
power and influence tbo abolition of the to the place. We hope that not tbo leastFP"w.. . . . . . .ffi b.,. ,b mass meeting on Sunday last.Nab thaw ... .1 (L. . iL. '
ayetein, Therefore the atrength of the """J ... Preeidentlntheeusponeionof Mr. Stan attention will ne paia to tan oreuture'iby Congren. lioath ia the eubli- -Charei party in New Meiioo waa eom After tho adjournment of tbo meetr '' ton from the office of Secretary of War, mated essence of all that Ie false, trench
eroui, mien and ahyetering. He la utter
eaverllecment lor proposals or Uram dated Jala Ult,,
orapidy at this eilteo.poeed of tboaa moit deeply intereeted in Ing on Sunday night tho orcwd with torchiy mu.i o., pur.ueu until too ueru Qn Qtn betag BOtiacd of th,
bmiorBe ni ls"iroiosal.or ennrooal at tort win.S. 1U.U1. . , . , ... O,,.,.. j. igote and mueio marched around tbe pate" and address to tbe undurBiKued at &iuta Fe,peonage, and no ono up to thie date hae
erer heard from that party ono word In Wh. ... .1. .i n .
- f ly incapable or an boneet impulse or a de-cent action. The people of this Statehare a lirely recollection of tbe Bbyster""m 8iu.l huvib un ,u. !. TH. th. Hii.ou. Pima and aarenaded Qorernor Mitohell.
A brief eynopsis of the Gorernor'i reryfaror of the abolition of tho ayitem be w . .arm.n...on ,. uemanueu nym,. , R y. , , T0,,tion ,f ,
flhawatw nlli.!l In. Jtata il "
By order or Bvt. M.' Gen'l Gkobo. w. namr,
H. I. LUUIKGTON,
Dvl. Lieut. Col k Ur. Mr. I. it
Chief Quartermaster.
K. 3011
and his name ie nerer mentioned without
an expreeeion of oontempt and hatred. Ifappropriate response will be eeen among
the proceedinge of tbe meeting on the
fore it waa aboliihed, nor ono word of p
proral of the act of Congraaa which abo Congrees bales any action it may take
uen'i urani. ia aueg.u iuoi aoooruiuglabor under any mental or moral dieabil .
. Gen'l Grant toJ...H. h understanding wae.1,.. i,.... !.
fourth page. upon wnat Heat may eoy it will Do sola
rery cheaply.liabed it. We do net remember to bare
een the law publiibed in tbo organ of the ' " . V " .. remain in tho office nntll Mr. Stanton t5"Vo are under renewed obligation!1110 iug iiuu nuu HiaaiuiuE tu loiug nilB Utffht. tn f.n!Piin if. nniior ih law hnuld New Mexico.itaAi Saint Hamtrri9 flofteiinl tint " to Hon. 0. P. Clerer for farm in tht wayparty, and we know, beyond a doubt, thatit did not publiib tbo proclamation of n , ' bi determined bj tbe ooarti,o until of pablio documente.J " iiaaa.ena it flftuM Brinil1(l Hfl,Got. Uitchall requiring all tho oiril oí' Thi Li&Yenworth Oonsarrntire of April
pointed who would remain in office nntillUavA f in iba abada auah Da an aa Cha.cera
of the Territory to enforoa tbo law t"Our people hare been bueily engag 25,1967, uoiler tbe aboye caption, has the
and lee that it waa atriotly oarried into of law ihould be determined,
...
..H li. ,il nrcr...!.. .dh.r.nt.. the que.tion
ACCOMMODATION LINE
OF coaches rnoM
MAXWELL'S RANCH
TO THE
MORENO MINES.
The underelKQed will run a Mne ot
Coaches from Maxwell's Rwich to Ibe Moreflo MineH,
conned In (t witli the Mull from tho Knit,
ami will kayo Maxvrt-l- a Huncli ImineUiatuly alter tbo
ed during the week In putting np a eupply following:
effect. of Ice for next Summer'! consumption.They encourage and eontrlbnte to all the Mr' StD"n WH PJlDi t&a' Speaking oí Gen'l (?) Heath's appoint
They are keeping cool on tbe subject. ment and confirmation as Seorutarj ef
New Mnioe tbe Santa Fé Gazette nairelT
enterprleea that are initiated for tbe ad- - """" ,n ooar r"' "
aware of what had taken placo between
ranoement of New Mexico and do their,. ,
During the oanveee for Delegato laat
fall when the friendo of Gen'l Clerer
marched through the etreeto of Santa Fé
ffThe examination of tbe Rynerien
Babeae Corpul oaea wai concluded onfullihareintbederelepnientofallourre- - T,.tJ,. ..... .. o..,.
remarks that Mginoe tbe appointment of
Holmes la 18G2, tbe office of Secretary of
New Mexioo has not beon occupied by a
gentleman, and it is cratifvinff to know
T ai.:. at. j :rr.- - t -- v 1
. a Grunt was invited to attend the oabinit jThuriday,
Judge Rroeehui admitting hii
ite bail in the turn ot twenty thoueaad
rival tu nit) ivoiiuii inim inu iwhi,
Tlio utmtfflt nt tent inn will bo ulvpn to the comfort ofluinmau i.omere aou recom-- iwuuse Tiowt .. . e, .
n.nil.l naa .mil,! ka H .ffiaaa ainrfl aui.liuu. V, . ..6,. ".I w. Intantlnna ttf k!i Rtantnn
mat f renaent joanson oas etltctea a re
form in the occupant of tbe office, in toil
respect. A gentleman sueoeedi,"
p sod jarra, and the Hue will be under the1 Iminodlato
control of COStiROVK.
Haiti of luiatagc and freight tnedcr&te, aud will
rnmmonoe turun u the 16lh dny uf January, A. Ü,Heath ihould instantly order a thous
.s.a . .u. ..... o.Umr, . . u M, ntmttui but bil bitui many of
aoandal tho of tho ngoLupon enlightenment
.íí(. bio oontinuí ja & 0&u I.9UO.SONG.HEW MExrCB,
with traneparenoioa, on aomo of wbicb
were ineoribed "No miro Peonee," "No
more Peonage" the luppoftiri of Charei
regarded thie aa an element of weakneea
for no and of etrength for them, becaoae
.we would bring opon ua tbo opposition
of all those who were oppoeed to the abo-
lition of thoeyelem and giro all their in-
fluence and etrength to tho Cbarei party.
Tbla ia Charei; tble ie the Union Re-
publican Aaeociation of New llexico and
V. S. 811EI.DY k
NoSOtf.
iu .uivu ni 111a. m.!- - ,i. j:.: .1.!. ti. and copies
of tbe Gazette containing the
above, ai it is the first time within our
knowledge that he has been spoken will
aL , 01. uil il tuo ooDuitiuD oi iiMi emurucuo C.niDoMd by Terry B. Brocchui. t Wublnston CitRomiro, ihamt I thi. in M trtbut of aftcction l Nuw Hiiico.kndai lao laten unte, wo uav. iromCharei, ahame rtiicuuiiy inter lueu io mod. h. a, utero, uua tutSlatel. oi oy tne press anywuere. ine Uazette,howerer, has this exeuae lioath is as yetUtkgttto ta CoDgrcu from tun Terrltur.
uanger uowa mere.The Great Hail meeting. ÍjTW i bare a report of an attack that
I Uve tint linJ of brilliant clime,
is bright u inorlftls ver know,
With lovoljr valet sQilbilli sublime:
Tbe luud of brifht New il.mto,
Hbe land ot bright Now llexío. from tbe Dubuque (Iowa) llera Id.wai made by Indiano on eomo rancheetbia Ia their organ. They are all moat
SOUTHERN OVERLAND
U.S. MAIL
AND
Express Line!
Tho mail meeting held In Santa Fi on about oil mile! from Cublro in Valencia Dtalh of Judee Hough in Hew
m exit u.tbt 19tb imt, in the Library Hall and in County, on the 9th init, in which one man
A former sergeant in some Californiatho portal in front of tho Hall waa tbe wae killed, two wounded and about throe
roiunteer troops, now a senator oí tbe ter
most impoung demonstration of tho kind thousand ebeep stolen
rlolent in their denunoiatione of .Copper-
head! and ilarery, but in reality are the
friende of peonage In N. M. Thoy,too, are
not meaeured in their abuae of Qen'l
who waa an early adrooato of the
abolition of peonage. Their emnity to
Gorornor Mitchell, who required and
ritory, ma tne snooting out was not the
that wai erer witneeeed in tbit oity. Tbi Indiana ware punned by citizens murdirer so much as il. 11. lioath, of un- -
At tho hour, 3 o'clock, for which the and about fifteen hundred of the aheep re- fragrant memory hereabouts, lleatb ii
one of the vagabonds from oivilinatioi
h ha.
.Ara tA Va Uf , f U,meeting wai
announced tbe ipacioui hall captured.
waa crowded to orerilowing, and the peo- - The name of the man who wai killed nuw won tuHB kv a.vn isamu ivi liuui uui Vjfrom the kioks and ouffs of decent men.
lie insulted Slough as Chief Justice, and
exacted tho exeeutien of tbo law of
Concrtei aboliahlng tho ayetemia nn- - pli wert foroid to get
arorablo poeitione wai Joee Garcia, a eltltcn of Sepelio.
ai best they oould in tbo aoor oi ue nan, Mora oounty. Tbe namee oi the wouldmeaeured. They eonciliata tho friende FROM SANTA FE, N. M., TO EL PASO,
TEXAS, 4 TUCSON, A. T.and
at tho wlndowi in front and nar of led men are Marcelino Jaramillo and Ra
wai Tery property denounced, loo much
a ooward to maintain bis own quarrel,
Heath persuaded Kynenon to
introduoe in the Senate a series of reeo- -
of peonage in Now Hexloo, wbilat the;
tbe room. Nerer wai euch enthntiaem mon Duran. Tbt former wai woundedwould bare it beliered outaido of New
anifeited on tht part of tbo people ae with a bail in tbo right arm. The taller tltitmi PrOISlT insultini? to Judrr Rlnnrrh.Mexico 'that their radioallam la of that
ritid olaie which knowe noiympaiby with wat exhibited on thil ocoaiion.
The in the lunge with two arrowe. The wound Tbe Judge denounced Rynerson to bis Wlllcommenco running (Mobor lBt, I88T, ariiurhouriol'BíBengcrOuach, leaving Santa Fé every
Monday morninn, on tlie arrlviil or the eoach from
l)"neer anil tlm Slutes; connecting nt Kl Pnt.0 with the
Cli lliiia.mil aud Sun Antonio line: at Mas lit with
epirit wae fully in unleon with the prevail- - Ie euppoeed to be mortal, rnci ror nis airty wort in Doüalf of HeathRynerson had not the courage t
it then, but the- next day essassinat-
the oppreaaiona of alarery in any of ite
farma. No iipreeaion eeoapei them that nr.
opinion intblt oommunity, and the! Thi Indian! which made tht attack are
tlioTucmm and Loa Andelos California .weekly line;
making aepeechet of tbo oraton and preamble and reported to be NarajoinuM tttmi the oar of the owner of
raiolulioni, unanlmouily adopted, were CONNECTED PASSENGER LINE -
eonee. From Denvnr nn1 tbo Rtntot. vil SnnU Fé tn San An- -but an expreeeion of that opinion in Ian- - (yihe altorneye of Mr. Charez lerr- -
I tore Ibe villAys deep inl (trecn,
Wbere create) wntert IsjgliiDK flow,
Id wild romonuo tbe till In betwueo;
The valleys of New Mexico,
Ibe valleyi of fie luxíci,
1 lore tbe prairies broad and free,
Where elk and deer unfettered go,
Witb truDqml brook nod leuel; tree:
Tbe prairies of New Mexico,
Tit prftirltM of New Mexico.
1 lore the peak" boysod Ibe oland ,
TliatgliBleu witli peruuDial eDuW,
Tbe glorieui surnmiU or Ibe pruud
ISierreiof Niiw Mexieo,
Siorril of New Meilcu,
I lore the bum that gild the Weil,
At even me, witb snrril(( low,
And crown tlte bills witb Uulen eretl:
Tbo sunset or New Mexico,
Tlio sutural of Hew Mtllco.
1 lore the lift, mellifluent toncos,
Tint from the llpedoth Rweetly Bow,
LilteaUini with brp aud timbrel aunf:
Tbe lauiuage of New Mexleo,
Ibe lau(ugt of New Mexleo,
I lore the illonoe deep and grand,
That reigni around, above, below;
i'rem mountain toil to river etrtud;
The illPDce or New Mexico,
Tbe liluuce of New Mexioo.
I lore the ik lea tn fair and bright,
That o'er tbe earth tbirir radiimce throw,
Serene by day io grand at iiln.it:
The (kie of fair Mew Mexico, '
JLieiilMOf rir New Mexico,
Oh, wodM bute, would but away,
More iwirtiy llian the light cao go,
And there lorever fondly aUy.
In the hlllt of far Niw Mexica,
In tbe bdla of far NewMuxIco,
Oh, yet, beneath that gentle iky,
Where moon and euri bo aeftly glow,
There would lire, there would die,
Ou tbe wllde uf dear New Mexico,
On the wildi of dew New Mexico.
Then, bory me on the mountain! high,
Through whoee deep ralee bright waieri
turn mill pierce the deep blue iky.
The rnounUlot or New Mexioo,
The mountain! of New Mexioo.
loulo.Ti'Siis, Miixico ami ütllfornie, without deliiy of
passenRora on the road; cuaciioí froinüatteuaee io plain that it cannot ho miaua-le- d a notice on tbe attorney of Gen'l CleIs
oonolnalon WO dB.mniend theae Union
Republican people to tho tender mrolea
of thoeo in Cengreee to whom iJiij art on- -
eu Judge eiougn Dy snooting bim. Re-
ports from Santa tfé represent that even
the gamblers and
try are outraged by such oowardioe, and
both Rynsrson and Heath are threatened
with death. A private letter received in
this city says that Heath is compelled to
keep a guard about bis bouse and parson
to protect him from summary Tengeance,
ana it is added that he will certainly be
deretood. All of the speakers dwelt ilo- - rir on Wedoeeday of this week to take Partlrulkratkntioi paid to unreM matter tad
comirt or iiassciiKors.quently upon tht trill bad men and parti- - evidence in referenoe to tho contest for
atantly appealing aa partliana add aym leave faso and Tucson evory rrldayCur Suula H.'an legielatori had brought upon ni. the nat aa Delegate in Congress,
GEO W. COOK,
Th.? discuisid without reierretbeiiiub-- l Thil prooeduro in no way prejudices PropiletarsJ, N. PHAW.
rBiiilBein Ictt rrt nun bu irtr.'Mcd toj.lt Muff .iects.and their auditor! tndomd them the rigbli of Gon'l Clirer ai tht oecupant killed if be remains in Santa Fq. there Janta Fe, or W. CuML, Ltailhk, ST. it
are few wbe know bim hereabouts whoto tht littir, bien inowi tow pooito or me teat, er wit unuta. ui.un(is no iv
JULIUS H. SMITH & CO.,sentiment rum In Santa Fe end howodi- - bit duties the same as if no effort were will write for
bim to leave. Ilia connec-
tion witb the murdor of plough is only
characteristic of the man, and perhaps no
more appropriate instrument of venge- -
out to thi people the oonduot of tbo made to obtain tht leal by Mr.
pathinra in the Republican oauei. They
are nothing more or leee than New Mexl-oa- a
demagoguee, which are, ia our opin-
ion, the meaneet demagogue! to bo found
within the Umita of the Republic.
And tble Uhowilü and toty ! it.
jyjudgo Thurmen hae been elected
TJ. 8. Senator from Ohio flea Senator
Wade, whoeeterm expiree on the 4th of
v.roh next. JudgeThurman wai the demo- -
WHOLESAIE JOBBERS INjorlty of tbo Legielature and thoeo who Charei,
anee can be found than tbe outlaws ofmaniaulatt them lor nminpurposn ana
New Mexioo.
tt tht great Injury of tbt public " lood people of Tuoeon do not
and giar man. it wm u. uni.tm mThe pnamblo roiolnliom, publiib- - Died
In tWnrfn WW Wurlcn Unntrv lnh 1C0 Villi..rl In th. nreooedlnte of the meetini on "' iupr..j .
. Ait. t. I it a ,.'l a
Liquors
AND
RECTIFIED WHISKEYS. )
pio.;206 Waluut Street,
St. Louis-
torn of 0. Ü. and Uary K, itorkloy, aged U uiojiihi and
iu oayi.the fourth page, will explain themselves ' arum..,
two
and will giro a fair undemanding of what them leadere, on tbo uncertainty and
aratie candidate for Qerernorof Ohio laat
fall and wai detailed by only a email
..n to a.r In tbeae ctmmenti. Pub- - prorooation or man eontraotorii
mu ioveiy nun young ana Mr,
Called hencoby early doom
Just oame to thow hnw iwtet a flower
In Paradiue would bloom."
Kaniaa City Journal of Commerce please copy.
majority.
II llil Tuoeon ii now the Capital of Arliona,lio tenliment, in tbil oounty end oity and Qorernor and Secretary and .11 otherTerritory, approre. andthrougbeutth.
... .... . Tt.rritorinl offinAn liTinir thara.
nneuooeeiful attempt made bj
Santa Fi, Jany. 15, 1868. JlJittijunmli.:n ...... fifi, klitoholl in th ímoir B JfTMUa B. ÍMÍTH latf Br.RTilOI.D 8MITII k 0.CAl'T. IlKN JOHSSON. ffamboSl fropr.
E. Mtl.TNBKKGlUt, Backer,
Mo ly.
Editor of Gflíeííe:
the Charei people to ridicule tbo mail
meeting of tho eitliene on Sunday laat
prorea bow eererely they feel the rebuke FAWH BROKER' 8 XOTlCfi.Please permit me to make tbe fellow
ing explanation to tbe public:
I hart been informed that Hod. Fer All persons having property of aov kiod bleiluedadministration. The vindictive and false minion. No better appointment couldthat waa admlnieiereu io iu, "" "
i.l.ture and their Territorial Secretary.
Notice te Pensiemers.
Nfltirn it heiobv alven that the followlnu Darned B,the
of tbe Legiila- -resolution! of majority . . , . nando Nolan bus been acoused of hating
witb tbo underelgnwl aa 1'awn Uruker, I hereby notify
to rxleem the suiuo within thirty ilayn from turn dale,
r tbe same will bo sold according to lav.
Notice lialeu beroby given that 110 inort arllolet
will bo rsetivod oa pawn.
furnuned ue tne letter wbicb is pnoiiiti-tore whioh prompted the assemblage of Q Indian fighting and we faiavo no doubtTht reaolotiona paeaed
in regard to the
latter functionary ii what, in oommon par-
- ed and for tbe purpose of riodi
8. lwnslnnershave been trannfi'rred from tbo
SIM. Lou, lía., and WneluuKton City to the
Agunoy at ISasla f , end that they w ill hereafter mtk
aiiilliatlon fur, ana receive tliulr pensions from me si
the mase meeting, ana no J he will be equally so on Indian treating. oatinz him against this charge I will ex
Unoo, Ii palled a etonner or aooauoiager. nlain to the public bow tbe letter (writ anUFe.N. U.Jan. 10, 1808.NuUUamoag tbe people, wbo now look more ear yr, congratulate him upon hii appoint-
ten by Manuel Romero to Doo Aoioetonestly fer something, iom meesuree oi mint
legislation, or for some pablio spirited Balaiarj came into in y possession: to witgyll U atalod that Brooden
hat bien
remored from thi office of Alienor in oomB dim iinoe Aniceto oaiaxar, fciq
Uie OlOCe OI Hie V, D. vupuiiMry, buuiu ,u v iu
FraiicltCK A. Duran, Dorotea Alarcon, afanneliia
Uaao.ues.liernardaNaranRo, liarla C, Martin, Maria
Iktlutw rrana, Iktrotcn Komefo. iHilorfs A. Kiyol, Ha.
mona Valsncut, J. B. Shaw and William Audorxan.
JAMES L. C01:liNri,
rcnsioo Agtnt,.
Jfo.T.W.
and Moereesive officers, that will effeoi ijyThe Supreme Court adjourned on wni at tb Exubunite (as is bis euitoin
FOR SALE.
A food Cenrerd Biicgy for sal rheapforctsh.
for particulars Inquire at this Otile.
Ho 18 If
.h. .litiLAit and tand te increase me murium morning, inor iu uausaeuon D ktidit Furo, anil beiue 10 new Hat intexiNew
Mexico and that Henry ureen, aiq.
of Mora Count; will bo appointed hn iu.
wealth of oar Territory, ntber thin for of coosidorable busineii. lealed, perhaps beotuai hewu losing aoa-
II
luafl
Eatoaaoa sentimientos htroiooa, magna- - aotroa tan obedientei 4 aue ordenes que
da guato. fritada
recibida en eata ciudad dice qua
sido competido 4 mantener ana
difunto i aqaien sus dolientes lo dejaban!
daaamparado: pero graeias i la liberali-dad do loa Morenos! en menos de media nuncios.
qdstnnnanslttSrotet,
PUBLICADA CADA SABADO
EN SANTA FE, NUEVO MEJICO.
guardia para pro tejer aa casa y aa pareo-n-
da la venganza aunaría, v ae añade
momos que ciertamente aera matado ti
permanece en baata lé Hay aquí may
poooe que le oonooen en eatee inmediacio-
nes que le auedan escribir aconsejándole
salina da alli. Sa ceoeooioo con el ase
sinato de Slougb aa aolaasante earaeteria- -
tioadel hombre, y quisa ningún instru-
mento maa propio da venganza ae puede
encontrar que loa baodidoa de Nuevo Mé
jico.
'Uniuios,
iAyiso de Monto Pío!
Tftd nerum qnt Un afectoi d emlaul el.
e eraptídoi coa ti ioIraicnU como Muou l'ia, 01
poreitenuliQcidiqut ietr dkboi eftete dentro
tremu diu ltipui de ikd o de otra manera
leriu i nilidoi au conformidad oou los promioi de
a nr
Tarabirn noticlt ta por tit dada dt qnt olnnnai
Uoi loa taran recibidos cnio eupedadut.
ROQU1 TUDI3QUI.
lanti Pí, N. H., loero 10 dt ISflft.
Me. IS.
EFECTOS BARATOS.
Lot lefloret Onltmann Friedman r Oa,. recibieron
con au tren de loi Ksladoi, un (rinde aurtimlento d
e rpcloi unevoa, cualee ofrecen al pueblo un prtúloi
M9, u.
Avino.
Oooialaa eila para diiolverae.
ror ta laiiionmiruna poriona lomara obllnolonea,pasare 4 convenios bajo el nombre do dirtia oompa-B-
pur que to nu ere rtiDontable nor nltiimn rom.
promito ueeliu por el antedicho Jone Felix Ullbarri
Iíahdelitai Dio. 10 de 187,
Ho.39 1
Luía Gold. M. A. Gold. A. Gold.
LUIS GOLD E HIJOS.
Comerciante! de mayor rmentr tn mercancías
leueraln.
Calle Principal
Santa Fe,
Siempre tiento ta ta tienda tu buen lurtldo dt
Efectos de moda,
Abarrotes,
Loza de China,
Quinquillería,
Ropa,
Sombreros,
Botas y Zapatos,
Licores, Etc , Etc.
ItAliHA niTnioo üarlna de Sor de la mejor
calidad aera molida por euui tu iu molino, j ae ven-
de de lúa precioa mal cómodo del mercado.
Kt triso de nuefltroi marchan 10 mneleiaeli
realea la fanega, cuando enlé entrenada ea el molinc
1 i uu peto la fanega ouando entregada tu la tkude
anta ft, Agoite II, 1H7.
Ke. 10 17
ULTIMA LLEGADA,
EFECTOS B IR.lTLSmOS.
Loa señorea Johnion 7 Koch, han acabado de reci
bir en au lleuda, en la cana da Juhnnon, uno di loi
uui srandei y mejor eacujtdu lurltuiento do
EFECTOS thltftALES DE TODA
o.ue ofrecen de vender á. aui eomtreiantet 4
PRECIOS BARATISIMOS,
ron
MAYOR Y MENOR
Siendo one hemoi reinelto vender nueitroi ef- -
toi, loe hemoa marcado i preoloi que daráni todo i,
JUHNSOH VAOCU.
Santa Vi, K. M.,
Auguit 1, 1661.
No. B. tí.
SAMUEL DUNCAN
AGENTE DE RECLAMOS,
SANTA FE, N. M.,
Itn flonoetm lento (ntlmode anenteide reelamoa -
dediKnoi en la ciudad do Waahkiigton me habilita de
asuKiirar Una atonuhin pronta á negocio 1 en la curto
de reclamoa, en el Uungreao reinos vanos neper
turn íii toi del gobierno ea wemiugion.
Nu.
S. L. SNYDER
ABOGADO,
T
CONSEJERO
BK LA
LEY.
SAtfTAFÉtfüEVO yÉJICO.
SPIEGELBERG HERMANOS
BASTA PE, NUEVO MEJICO,
mroRTiDOREsr hecocuitu
W TMI por H.f.t ,
de
MERCANCIAS.
Tienen on man com tan temen te un trando tnrtl- -
m moa humanitarios! Asi poso maa ó
menoe son generalmente laa sea ti mían tos
que abrigan soda aa elioa, gran armada,
eao aa au verdadero nombra.
En relaoion i loa Judíos lea dirás oaa
aatoa Diablilloa oomo eetan eateadidoa en
todoa loa Estados Unidos, v también entre
noaotroa, formando aai ana gran parta da
nuestra gran nepuonoa y bien protegidos
sua derechos, donde quiera lea han da ba
cer oosqaillas. Dn. Josas Ma. Baca y
Salazar as bien conocido y solo un trai
ción pueae nacería mena y no laa braba-ta- s
da Manual Romero y otros oomo aate
tan valientea v heroicos eaballaroi.
Se ma había na sad o deeirta nua an I
Junta publica tenida al Domingo pasada,
iva vrauwrgn uiuivron moruer 91 pOIVt a
ueaio, Deneaiot Arny y looeeito, loibi cit-
rón Bicuae y aa vio por la noche 4 Baña
diet batiendo contorciones, zestieulacio
nea horribles, reobioando loa dientas y
queriandoaa trazar al mundo.
Paro disque dicen que elloe también
prepararán una Junta y dos invitaran idiscutir. Yo por mi parto no ma atreveré
a aisautir oon ninguno, ni te aconsejo que
lo hagas sino ta ponen de adversario i tioAudsesito
Parece qua al Collota como la han lia- -
ra ado asta haoiendo progreao, diaquetiene
mirouuoiaos varios actoa para apropiado-ne-
oomo signa.
"Para conclusion del Canitolio."
"Para conclusion de la penitenciarla."
"rara ana comisión geológica."
act. ato. ate.
Vira pues por muehoa añoal
Parece que al no aa ocupa alli an pelear
aunque au antagoniata todabia lo provoca
a, guerra.
Asi pues mando que ae Imprima y pu-
blique para conocimiento da loa inicia-
dos
P. S.
Comandante
ZtJRUiGO,
Ayudanta
Il.Cua Gran Demostración en
Taos!!!
El día primero del presente año, fué la
ocasión ae una gran demostración, por el
pueblo influente dei hermoso valle da Taos
sobra la agradable noticia; que nuestro
campeón Delegado, después de laa auca- -
sivas luchas en oontra do el; bá tomado
su asiento en el oongraso, de los Estados
Unidos, como delegado del Territorio de
Nuevo Méjico. Jamas ae há viato un en
tusiasmo tan grande, manifestado por to
da la ientfl dnl flondndrt! tanto nartíninn,
ron, al anciano; al niüo y a señora, como
también loa menos desconsoladoa ohavis-tas- ,
los obavistas fanáticos, ó por mejor
decir aquellos que gozan destinos federa
les, y aetan anticipando au descolada;
basta se maldecían v ae eondenaban, tan
grave asi fué aa remordimiento: pero to-
doa ellos, oomo son buenos católicos; ae
consuelan, conio quo laa promate la doctri-
na oriatiana, que para los desconsolados
es el reino do los cielos. Pues ahora que
liemos triunfado, debemos tratar i estos
amibos de la pordioion, como hijos
puede quo mirándolos oon esta
consideración sa arrepientan da aus ba-
chos, y vuelvan 4 reformarse á aa juicio
r a ía íusuoia, a oonunuaoion aa la eran
junta, demoatratira dol lontimiento de
esta comunidad, sobre nuestra eran victo
ría política, en la ultima campaña aa
uio uu granas y jrespeoiaDie oaiie, en
honar de nuestro suceso, el cual fué aten-
dido nor toda la msi lenta dl flnnrtudn Hi
Taos. Ea mi Opinion, qua en lo futuro,
uto condado dará una prueba patentada
su opinion, ai portador üul estandarte del
progreso del territorio da movo Milico
En esta diaaa ha oomenaado una nueva
era para el Territorio; y espero que bajo
ía prudente airoceion ae nuestro capas
delegado, teníamos al reeociio de ver á
Nuevo Méjico, el maa rico de todoa los
territorios pertenecientes á loa Estados
uoidoa. iue viva Clavar y nuestra proa
paridad.
UN T AO SENO
Mora, N. M., Enero 6 da 1868
Sr. Editor dé la Gaztta d Santm Fé,
Deseando que ae sepan laa demoatracio
nsa publicas que una oomunidad, estimu-
lada de sentimientos de alegría por una
parte y de indignación, odia y desprecio
por otra, ha manifestado de una manara
entusiástica me propongo dar una relaoion
del hecho y suplico á V. la publique en
ose su apreoiabla periódico.
Habiendo llegado aqui las noticias de
Washington, que el Hon. 0. P. Clever, el
dia 19 del ultimo pasado Diciembre, fué
admitido en ol oongraao oomo Delegado
de Nuevo Méjico, quedando venoida asi la:
di acuitad qua la puso el secretario del
Territorio para obatarle el aaieoto, el pue-
blo de Mora canta gloriosas nuevas por
el triunfo obtenido por au oamteon y ana- -
genauo ae gusto niso una salva de ouaren
ta V aiete oañonazoa en honor v reDreaen-
taoíon da loa cuarenta y aiete votos que
hicieron la mayoría del Hon. 0. P. Clever
contra aa oponente J. Francisoo Chaves.
La noticia ae esparció por todo el conda-
do oon ana velocidad admirable y de to
das partea voman loa ciudadanos á infor-
marse da la verdad y en todoa loa aem
blantea se vaia eapreaadala alegría y des
Doaícion a celebrarla oon haohoi nal na-
bles. Una unta fué convocada para el
dia de ayer la cual tuvo lugar ea la oasa
de la corte presidida par el Hon. D. Vi-
cente Romero, asistida por un numero
considerable que oían ae pueda dacir al
pueblo oooourrio en masa.
Veamos ahora oomo manifestaron au
indignación y aversion hacia la persona
que loa tiene ofendidos por laa falsas im
itaciones y oalumnias que lea biso escri-
biendo al Congreso que en el oondado da
Mera ae hablan perpetrada loa mayores
fraudes para asegurar la alaccion dal
uon. v. r. uiever.
A ana hora muy temprana ouando loa
vacinoa empeaaban á levantarse en la ma-
ñana lo primero qua aa lea presentaba á
la vista era la efigie de H. H. Heath Se-
cretario del Territorio suspendida oon nn
cordel 4 la altura del cegando piso de la
casa da la carta enfrente da la puerta do
ta misma, tcnienae en su mano aereona
una cartera en cuyo aobra ae podían loor
estas paiaoras, "oerurcaao ae J. francis-
co Chavez," y debajo do sus pisa no rétu
lo olavado que decía asi; "H. H. Haath,l
Secretario del Territorio da Nuevo Méjico
aooreaao en engio por irauaista fto" v en
aquella poaioion lo dejaron eepaaato al
oprobio y escarnio publica hasta oosa da
la una ae u tarde, añora an qua sa pror
rogá la junta. El pacifico, honesto, cari
látiro y filantrópico John Bull abrió y
puso en circulación una lista para juntar
fondos necesarios para loa fuñara laa dal
ATtao.
Infrascrito Informa al ptblteo ate ti 16 do lo
llembre puado quito ItOovaJu de nnot Ladronee,
lia enalta rolan bajo ol enidado dt Rafael aomero,
en Uuailalnpitat tienen lai dot orejaa mocaae eoa
acabecado por at ra, Bi alfana poraona laa recone-
ctare laa recobrare paaando i U ea del eelur So-
mero.
También ol II dot one enrío qnito nn aballo oe--
tranjaro, oiouro ain ninaun marca, tu dueBo puedo
veuii i mi cota pm tL
vivaría mvMMmv,
La Coeba, Dec SO de 1868.
Ne.WM.
COLEGIO DE 8AN MIGUEL.
SAMTA FE, NDEVO MKJIOO.
Loa Hermanos de leí Iscnalai Chlsilanai dlrlfea
eite ooletiio, bajo la protección dol II Imo. Sr.Oliiapo,
Don J, B. LauiT. lila Inatltncion anminiatra a lajuventud la ventaja do una educación emuaut, clta- -
UQca J comercial.l i nnut ai intmteaoñ out Hiñan toa;La Lectura, la Kscmura, la Ur amanea, la aeofra
fia, el uao de loa (ilobti, la Hlatoria, la Aritiutltct,
la Teneduría do libroa, el Aliebra, la (oowetrta, la
Medición, la .ígrímenaura, el Dibujo, la Lógica, ti
Vrancea, la Mnilca, inatrnmental f vocal, etc.
La leuaaa luiloaa 80 cultiva con eamero oa ti W
lecio. Hay dot claiea oon cuatro profeiorei, Mpt
laimeuie para naenar ene luiomai loa aiunuiei Ut
nea que hablarlo aun en lat mrtacioait.
Condición aa.
Lapenilenv enieBantatlOO.OCtl iflo, Laatlt
It pasa adelantada.
Lniatumnoi que iilleien ente dt eeneinirae ai
afto mculnitico, pogaráu al pit de l'ift ti noel
.i ifiDuio n ai mea.
LaKailca $3 " " ,.
BUraiuiila " '
81 italiano 1 '
No ía bBraiuniuaadedaeciOD.IaoBtrBtrsiitB- -
citde un mei.
Rí O LAMENTO 8.
Cada alumno debe eitar proveída e ronn, eamt,
ropa de cama, aervillelai f toallas, ceplUoa, bandeja,
oiíia, jauuu, petuei, eio.
Loa alumno iue tuvieren buen tiito tn el eximen
mensual, tentlráu derecho i un paseo de placer ta
compaflla le Ion Hermann.
El ano etcotattko principia (I dia primtro dt
y nmcuye el vltim juevtidt ojoiíe.
Tuda comuukacion reipeclo del CoieKto, bita
peiaoualmente o per cari dirigida al
UKEUASQ mCRAHIft,
Pirectef.
Santa Fí, N. M., oe tabre 9 dt 1867.
Z.STAAB Y HERMANO!
Bin realb.de 7 iltmprt tienen tn sa Utattin
inrttdo de
Ecfectoi de moda,
Ropa,
Quinquillería,
Losa de china
Bofaiy,
Zapatoi
Aborolci
Tod. 1. eaal ofrK.n v,mlfr á leí ,r.ci.im.l ib--
r.lo. del mirowlo,
tOR MAYOR r JIÍ.VOJI.
Be le. Invita á .na patr.otnedor.a nt T.uat V
examluen ii anrtlde. I. tTlÁl. BII1ÍAK01
T, Sturonburg.
ENSAYADOR DE METALES
FE,
Rnaaya de metalea d. er. l H
de plata, oonre r ir..
Ka. Ir.
CHICK,ARMIJOYCia
OOMERCIANIES POR laAYOR EN A
CLASE DE ABARROTES OOMO SONl
AZUCAR, JABON. VELAS,
TUNA GRAN VARIEDAD DE AR-
TICULOS ADAPTABLES PA-
RA EL MERO ADO DEL
NUEVO MEJICO,
uro. 138 Calle Segunda alNoret'
SAN LUIS. MI.
C. E. KEARNEY.
Comisionista y Comeroiante
POR MAYOR
Ea toda, olua á ibtrroteí asta ion!
Azúcar,
Cafe,
Jabe)n,
Telas,
y dot iris variedad dt Artíonlei adaptablei atrt al
Calla dal Ua la. I y 4.
CFÍClHA DHL CUAHTIL1Í 1ISTAI.U Qül
Dlitrílo dt N. M.,
Inoro I dt Iflffí.
Propneitai lelladai tortn recíbtdii tn tita iflcU
ta bula In 11 de la nnflaaadel día SI de Enero,
188, cuando aeran abierta para la entela al Depar
lamento .del üuaiteiniaoiue. en Puerto W lógalo
N.M.
000 buihela de cafbon hecho de Infla de Plflun, la
entrega comemara para el 26 de Febrero, Ibtt, y
erá completada dentro de cuatro nieaea
Propuesta por cualquiera porción meaoiqatl
entera eanildad lerin recibidla.
Por maa particnlarea en hacer laa propneita,
anuncio Dor oranueilai mn innu n
dei puado, ocúrrete á eila uflcina.
Ki.üoienie iai ofertaa, ''Propuoitaa por carbon en
el Fuerte Wi ngate, 7 dirtjauao al abajo ÜriutU oa
Santa KK M.
for erdM del Oradutdo Mayor Oen'l O W Oeity,
M I. LUDI NOTO (í,
Orado ado Ten Coronel 7 Cuartelmaei del KJer
cito da leí 1. 0. Cnarteluaeatrt ta Oofa.
Ho, SO,
Santa Tin. at,,
Mayolro Se 1817,
11 abalo flrfnade nombrirto enr S. I. ti OoWma
.
..u....u muiiw. yut vi ...rnnwai amo rw
o'rtoo nrvlRlna i toda perioua out at dirija i
Compadra de mía entrañas! Segan es
tamos llevadoa por la voluntad agena hay
fioca esperase que hagamoe casa butna;
ai pisáramos reaoluoionaa fulmina- -
rtmoe aoatamas y falsas oalumnias ceitra
loa que noa mande aa mageetsd el Triun
virato arriba mencionado. Ea deeir qua
nuestra tarea ba de eer dar fama 4 quien
no la tenga y quitarla 4 quien la mereoe,
Concluyo oon decirle qua cuanda haya
de eaoribirma ponga en al aobra "Al Hon.,
Pancho" por qae asi noa dioen 4 nosotros
"honorable" y nadie ae atreva 4 eritioari
por qne oirá nuestras bocaa.
Vuedo da V. su afeotisimo Compadra.
PANCHO.
(Hurrah: Hurrah! Hurrah!
La CONSTITUCION ENMENDADA POR IX Co.NSIJO
El dia 15 del corriente el Senador Pa
checo del condado de Taos requerió oomo
presidente ue ía oomision de proyeotes
enregistrados ta decision del Conaejo sobra
al loa memoriales y resoluoioos da ambas
oamarás se debían llevar al Gobernador
para au aprobación. Creemos que el
hizo esto porque ya antea aa había
ouaationado que el Gobernador na tenia
tal poder ó quo era ineoeaaria au
en talea casos.
El Hon. Ü. Baca no al vice tino
aquel que oonduoio al Coosejo (cerno dice
nuestro 'contemporáneo) en la revocación
del veto del Gobernador, respondió quo
no era necesario ustr de tanta política;
con sa tyxotenoin Que la Seo. 5 de la cons-
titución daba el dereoho 4 cada cámara
do decidir ó establecer reglas para. . . .etc.
Se refirió 4 esta parte de nuestra consti
tución aon tanta tormalidnd y aire ue
triunfo que parecía un catedrático oon al
libro (de leyes) en la mano citando leyesj mcmniu sentencias aunque por loa eer
roa U beds, oomo siempre,...
El Señor Pacheco reolice oua en aa ooi
nion los meinerialea y resoluciones de
ambas cunnrns que no fueran firmados
por el Gobernador ernn rodiculaa y do
ningún afecto por ser ato directamente
contra la constitución citando en sosten de
su argumento la Seo. 7 del art. le. en si
ultimo pairafo corroborada por la Sea. 1
dala ley orgánica; pero u pesar de aer la
constitución tan ciar aobre este punto y
de los argumentos del Senador todo fué
predicar en dioierto ó majar hierro frió
pues la'Qsestion fue dcoidida por el amu
monto mas oonoluyenta dei inundo por la
mayoría y asi ae estableció qua no tema
que intervenir la aprobación dol Goberna
dor an los memoria los y resoluciones do
ambas cámaras. Ha aquí la constitución
enmendada, ó por mejor decir atropella-
da. í) prodigio dol Siglo XIX! O po-
der inaudito de nuestro llenado! Lastima
del tribajo de haoer resoluciones y me-
moriales, nuts aunque sean presentados á
nucstio Congraso ya llevan en si mimos
marctuo au reprobación.
Ptrnnutra parte nosotros sostenemos
y aparamos la opinion dol joven Pacbeao,
y espiramos que ai alguno se sienta agra-
viado por nuestras observaciones, contes-
to coa argumentos y razónos que conven-
gan ilustren el asunto, y que lo puedan
justifíjar ante el publioo, y si no tiene ra
zones que auira y aguante porque aquí no
le v.lda traer al voto do la mayoría
cuan l oía llegúela lumbre.... Y ai por!
ventura more alguno ae nuestros senado
res, efto aa, da loa que dicen "bago yo y
el diablo" oomo lo han manifestado
arroaindose los dareobos dal Congreso en
deoidlr, anular ó reformar 4 aa antojo
puntos de la constitución, esperamos quo
lo bufa demostrando sus razones oon oal- -
ma, erudición y política, oomo conviene
al oataeter do un hombre quo ha sido hon-
rado ton la con fian na publica; y no
an dicterios, personalidades y
ruduata, ain conteatar nuda, oomo lo ha
hecha nuestro amigo La verdad" quien
repreioúta al carácter propio de un
y de haf no pasa. Dice (contestan-
do al credo) que no seria decoroso con-
testar fanfarronerías, tocando punto por
punto... etc. Miserable! en donde hayas,
en todo el escrito del "Credo" una cosa
que tu, puedas llnmar "Janjarroneria."
l lenas ocaso la desgracia da no saber ei
valor propio, de la significación de las vo-
ces caateUauás pues entonces no te me-
tas do esmtor, por que al zapatero no le
ta permitido ir mas alia de la horma de au
zapato. Puro si insistitres en contestar-
nos basto como debes hacerlo un caballe-
ro, na cono lo hiciste oon el Credo, oon
altanerías. Deja tso pues para loa igno-
rantes en los principios de moralidad y
delicadeza, de la que has dado indicios
de tener poca 6 ninguna, pero todavía te
néis tiempo de enmienda para aer meior y
no "sicut eral in principio Pero sírvase
va. de esplioarnos en sa próxima que si- -
gnifiuá aquello det Verdaderos hijoa de
Nueva Mejijo,... Caeatioa del dia.... Lo
que prueban hechos no lo destruyen teo-
rías., que en verdad para nosotros aon
cosas tan intrioadaa como el Alcoran; ó
por mejor decir tan dificil de entender
como lo fue este testo latino para un es-
cuelero: "oporibua crédito, et non verbis."
el cua traducía el pobre estudiante. e
4 tu ociada... etc Mat 4 nosotros nos
parece que Vd. oonbina palabras bonitas
para componer aua escritos y caigan ó no1
caigan el' caso es que paresaa algo reas
que sea maa pajvqua grano enmienda y
aalga 4 la palestra que lo aguardamos
PROGRESISTAS.
Enero. 17 Á. D., 1805.
(Del Heñido de Dubnoqnt. Iowa.)
Muerte del Juez Slough en Hue
vo Méjico.
Un sargento Anteriormente de laa tropas
voluntnriaa da California, y ahora un
del territorio, fué quien le dio un
balazo, pero no ae considera él tan partí
cípante del asesinato como II. II. lleatb
cuya memoria ea deagradable en eatas
inmediaciones. lleatb ea uno da loa
vagamundoa da la eivilizaoion, que han
ido al'Nuevo Méjico para salvarte de los
DuntarÜef vnftadaa da loa hombrea decen
tes. ' Insultó 4 Slougb como Juez,
superior, y fue muy prontamente de
nunciado. ea demasiado cobarde
para sostener sus riñas, lleatb persua
di4 al Kyneraen para que
introdujera en el Senado, una serie de
resoluciones insultando groseramente al
Jaez Slougb. El Juez denunció 4
en su cara por la obra tan cachina
qua hizo en favor de lleatb. Kyneraon
no tuvo ei valor aa resentino en el tiem
po propio, sino que al dia siguiente as es -
uu ai Juez Slough dándole un balazo. Los
n formas da Santa Jta reí retentan que
hasta los tahúres y mediuurea da ate
país se sienten ultrajados por un acto tan
cobarde, yambos liyaerson y lleatb aatan
amon asado i oon 1 muerte. Coa caita'
hora tama nuestro Amieo John Bull dine
ro y velas para todas exigencias y con- -
El euerno fnobaiado nar los muchachos
y oonduoido para la plasa de arriba á pe-
dimento da loa do aquel lugar qua desea-
ban tributarla loa honores debidos i sus
exequias, y puesto i cargo y direooion del
patriota y popular José A. Shinguilesu
pusieron á velarlo en la calle; pero como
loa veladoras aa descuidaron y quedaron
derm id os vinieron loa animales Ies roba
ron al cuerpo y ae lo comieron. Entién-
dase que no loa Coytes los Burros fueron
loa que lo devoraron y par maa aeñaa loa
da Pancho! en cuyas barrigas yace hay al
ouerpadel difunto II. H. Uaatb Secreta-
rio del Territorio da Nuevo Méjico, que
an paz gooa.
Esto es el premio oue merece todo ofici
al publioo qua prometiendo bajo la fé de
un juramento solemne cumplir y hacer
cumplir nuestras layaa luego quo ae ate- -
gura asi ampieo a que aspira so convierte
en un tirano despota y oprcaor que sin
tvuiur ui ruuur ins uoua v otropeua.
-
. . .
uu uomure lan moruno oomo ti. 11,
Heath que con ana residencia tan corta
en este territorio, sin saber ni entender!
laa costumbres y necesidades del pais, se
lanza oomo un furioso desesperada á in- -
trguuoir innovaciones, a reformar costura
bres aatablecidaa v sostenidas nor núes-
ir leyes, a aspteciar estas y nuestros
ucreuuue, entraño. o ea colisión oon la vo
luntad del pueblo oueriendo haaer ol mis
mo al Delegado como hizo i un miembro
para ol consejo legislativo de su propia
autoridad: no merece mas nue el depre
cio, aprobio, escarnio y baldan oon que lo
han tratado los ciudadanos de este con
dado y capero que del mismo modo sea
apreciado en todo el torntono.
UN ESPECTADOR.
Correspondencia entre loa Com
padres Hon. rancho y Uon
Chepo.
El primera estando en la legislatura es-
cribe al Segundo la siguente
CARTA CONFIDENCIAL.
A Dok Chkpi,
Querido Comnridre: No nlnnsa a ha nn
ahora ma hallo ocupando ol alto y
istinguido etnploo de miembro do la le
gislatura me nava bocho otro, no: aiem
pre soy al mismo: el mismo nato nor
mejor dicir; oon la diforonoía que soy
un representante de mi nueblo v Iftfrisln.
dor que aparento al mismo Minos de la
antigua urecta aunque en realidad sea
un..,, pues yo y todos conocemos mis ta
maños.
Compadro do mi alma! Cnmn ai! m
la primera vez que yo ando en estas dan-
zas be tstrañado mucho ol modo v manejo como ae oonduoen los noL'ooioa nuliti-
w ou ib uiuitn vunresionai; do tai suer-
te que desde que llegué aquí mo han que-
rido hacer loo o ios nue corren la trainutiii:
pero mucho mas al instalarse In sesión
oon laa impertinencias de un ejercito de
oiMivaunDD ou umtwiuo, a nusoar em-
pleos en la Legislatura, como en otras
ocasiones .
Esos aplicantes, coinnadro. si au mn
d jaron aturdido; mala es la comparación
oomo cuando los tábanos ae le apoderan
a un ouej en oí vorano y 10 niioen rabiar
asi me sucedió oon los animantes, ni ine
dejaban un momento de descanso siquiera
para comer, iisguiarmento vienen mai
aplicantes quo miembros por que cada
uno de estos trae el suvo. v otros viannn
do por si atenidos á aus propios morí tos;
y las plazas son catorce no mis: que aon,
uuuu pura usunuir; uos para mandaderos,
4 quienes les dioen Sargentos: dos para
hacer saber nada que les llaman interpre-
tes y tio saber su propio idioma: y dos
cara porteros que san loa que alia en casa
llaman ceniceros'. Estos y los sargentos
son los que tienen maa competidores por
que san los que todos nosotros podemos
u es tin penar y se ganan ios mismos tros
pasos. Los escribanos principales á ms
ua sus ires posos manos tienen manos
puercos, lo que hace sor uno da los mejo-
res empleos, y por eso mi tocayo Francis
quito se ha aqueroncíad tanto oon la
secretaria Principal, uon la cual se le pa
gan bus servicios por qui es cabeza d
partido an ano de los precintes desa oon- -
uaut,
Los aplicantes para pretender nn em
pleo en la Legislatura alegan todos los
mismos méritos y privilegios: ea lo aue su
toma en oonsiueracion aunque no tengan
laa oualídadea neoeaarias; los méritos son,
ser de el mismo partido y tener algún in- -
ujo en sus preoiutos pnra ganar muchos
retos en las elecciones: los previlegios y
preieruocia se oonooac a loa que nan prea
tado mejores servicios en la ultima elec-
ción ó 4 los que aatan dudosos y hay sos-
leeuae ae que quieren cambiar, á estos
es cumplen todos sus antojos por no per
derse voto en la legislatura v pueden
conseguir un empleo hasta para su madre.
Aquellos que no caben y no.so quieran
perder les pagan unos pesos por que reti-
ren au pretenoion para lo cual hacen con-
tribuciones entre los cabecillas aue diri
jan la barea del partido, y da este modo
todo camina a las mu maravillas.
Compadre de mi vida! Nuestro partido
que por tantos añes io llamábamos
que hasta nos peleábamos por sor
uemooratas. y que por los últimos dos
años pasadoa ya no tenia otro nombre quo
el partido de Chaves, y otros principios!
qua Ant y
(pues siempre hemos sido en favor de la
ley da i'eonea) añora lo han bautizado!
aqui coa otro nombre que ae llama jíki-
cal al cual nunoa lo había yo oído mentar
ni ae lo que significa; lo cierto es que todos
los de nuestro partido sa jactan de sor ra- -
dioalef, y á veces ma da tentación de me
ter una reaolucion en la Log is la tu ra aue
diaponga qua todoa las da nuestro partido
llevan en la cabeza unn R. grande oomo
divisa para distinguirnos del partido da
vas. ios Vaoezas ae loo re oomo lea deci
mos.
Compadra da mi corazón! Tenemos
una mayoría an laa doa cámaras que mete
miedo, la cual ceta sujeta á la disposición
dal Seoretario de lúa trea II. II. H. al
tata grande, y al gebernaduroillo. El Se
oretario de laa trea II. H. U. aa muy
querido por loa da nuestro partido por luí.
fraudes qua nizo por ver si podíamos dar-
le 4 Chavea la mayoría para delegada
El tata grande porque noa ayuda oon su
"Nuevo Mejicano" para descargar nuestra
luna contra el enemigo: y el gobernador-sill-
por ti aa ofrecieren algunas declara-
oionetjuradna. Los trea sujetos que aca
bo da mencionarle aon loa que nos mane
jan como el titiriten 4 lof muütcos y no
JOHN T. RUESSLL,
Kedactor y Publioador
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Oedin EsrsciAL No. 1,
To al abnjo firmada iniciado P, S. mo-
nosílabo, 6 PalioilaTO, tal aa mi narubre,
o vista da qua ana grao armada está aa-
tablectdn bajo el mondo dei iavioto man-
ebego (Don Quijote) j temiendo que asta
gran arinaaa ataque j aesoarate la grao
manada de earner oa esparcida descuida
dameote aio pastor aqui, allá y acullá, j
por cuanto que esa grna armada ei tsmi
ble y diabólica en rl silencio da la noche
euaudo.... en zuerra i obscuras; y como
qua las tinieblas putidea haoer aparecer
iaDinsmusaa laa su mu vas y uigaataa a
los molinos.
Por lo tanto yo mando en plena fuero
a mi quenco uní ago que esté alerta y
reúna Uf díchae orejaa y oarueros espar-
cidos T cuide que no recorten ni aun la
lana por que la escasea de recursos en la
gran armada, y la eran desnudos aú eier
cito por causa del hermano Charas hace
creer que ocurran 4 tomar sin escrúpulo
i diestra y á aiestra, requisito "sine
cuam non" nada se pueda.
Hablando do Chafes aa me ocurro la
idea de de ordenar a demás: oue asta Dro-
bre como fué elegido una ?ei por una
gran mayoría aa le ba metido en la jicara
que tiene piernas de gínete, y con razón
"inter cecos rtgnat straws" lo qua equi
Tala & "en la tierra de los oiezoa el tuer
to ea Roj" y no por que no miramoa la
oosa aa cerca, amo tor qua no queremos
Ter. Asi ea qua aunque el pueblo ya ve,
loa magnates da ase partido no quieran
ver, y no hay peor ciego que el que no
quiere ver, ni peor lerdo que aquel que
no quiere oír, y cono este nomoreaun
tudam persigue k nuestras ore utas des
carnadas y esta plantado de patitas toda-
vía escorando ea Washington, como los
Indigenaa esperan eon la salida del Sol
la venida de su Montezuma, por lo tanto
mando que sea pregonada como bravo que
jamas reirooeaa
Ahora se me ocurre, hablando da Cha
vas que aoui aa ba dicho oue el en un
discurso publico, dijo, "amados oyentes
míos yo iui á wasmngtoa y Heve reco
mendacion de mis constituyentes de ocu
arme mas particularmente alli da hacerfa guerra al Genera Oitrleton y ani oumpli
como fiel representante con los deseos de
mis constituyentes." Abara hermanos míos
nosotros también sospechamos que la ma-
yoría do la Legislatura vino instruida y
fué mandada aqui solnmenteá pusar re-
soluciones contra el Gobernador Mi to hell
Y el finado Juez olouzh, haciendo eioeu
entea discursea tales como aquel del tío
Anuresuo y. . . . lamoien te aunarlo mi
quorido Zurriago que ninguno ae ha des
percudido mus qua el tio Anastaeio, oi
ae sus qesmensurauos laníos salir las si-
guientes palabras. "Señoras (un ara
baña) cabal), ros (una snoudidi de cabe
ta).. Yo no tengo por que atenerme á la
opinion del rroourador Ueneral, su oni
nion do el es una opinion, la inia es otra,
al esta en nasmogton yo estoy un miem-
bro del Consejo, el pueda opinar y dicta-
minar, yo anuí puedo disponer de la opi
nion de mis amigos y con su ayuda hacer
y aosuaoer."
Esto me haca recordar la época de nu
estra primora Legislatura territorial uro
puta un abosado ("bkinner) quien discu
tiendo uu acto dijo entre otras cosas "al
acto en cuestión es en oonllioto con la
constitución de loa Estados Unidos ate.
etc., y uno da nuestros compatriotas se-
sudos respondió. "Señorea, la constitu
ción de los Estados Unidos se hizo para
ana y naaa tiene que nacer oon aquí."
trato mismo que aeoir, la oonatitusion
nada tiene que hacer oon Nuevo Méüco.
lEse ea el talento! Asi nuestro Querido
Anastaeio hombre oonaienzudo y conciso!
pretende aer el "non plus ultra" y ae
cree capaz el mentecato; Tal ea al error,
jno bay cosa mas atrevida que la ignoran-
cia se equivoca el presumido y mando
que sea censurado
Y tu mí querido Zurriago no pierdas de
vista la epistela de nuestro caro hermano
de las Vegas la cual aunque aa anónima
pu contestar "Al amigo de acá al
amigo de allá" airvata esto para en ten dor
óos asi en ai tuiuro.
Y dile ademaa que asi como en esa ola-
aa ol noticia que la "hidra del progreso
esta levantando la cabe" también noso-
tros esparamaa la aparición da eaa obra
da Belaabu en forma de vigas y alambras
y maa esperamos la emigración para que
ellos reposen en paz, ellos es decir Bens-die- t
Heath y Arny "Mortus est qui non
resollat." Y aunque la pistola de San
jtynerson mártir es terrible, la poDdran
.de trofeo en el estandarte de la eran ar
mada. Se dice también que una iniciada,
por que tamDien las hay, presagió al asejinato del Juez doa dita antes de aer ate
outado que quieres?.. . .Puede aer qua el
gran jurada alie la cortina y aparesca en
ía escena neroes que aun no están desea
biertos.
Ta avisaré también y ta ordeno ademaa
qua ea mi voluntad que escribas un folla-tit-
oon el siguiente titule.
"Libro da cosas muchas y otras muchas
cosas maa."
La ana rio ion repon riña do la earta de
Manual Romero, aa un documento que
reaiza mas ía gran armad, ja Tees como
recomienda que ae persigan loa Judíos,
Pn. Jesús Baca y Salasar y que ae alegra
at i muerta aci juaz superior oiougb.
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in;iitifBludo un ctirini do nniino.il- ihdmí pvspiu, .i; Un SWunfl Si'tij i
Ji rr rt'prHtrttn in such' luU..ni
lisrblé position the Government of lb
litiled Sita; lifctuir h- hi
right remove d truto nfii :e iuri vnu i
ta I'e, tuero Uijivo.
dud y odio onntrft el y hi nftcion Kilinon, (!) pitan Jen: Miriu ti'.'ni y íittThe Wet-fi- the) er
held iu the l f ! Auip'riciinn, á Ift cual uusutre tdnemos el y, l U.'n- M 'triil Ailturat, sodei iji -
iiiSJiuituiSj I ice J'rrMitent
and Stcrt tury.
And prooaedfil to the reaidtiuw of (ior.
moivt tia tivt drniiitritvitu of our
nut ttual, and thua hv pnti" llh GOiUiU'VA.rrtlt MITCHELL, Otiriillo de pertcnoeer. '
.worthy of bis corfij- ncf, .nil fnenla ef
tPliA TmwiotA atthI nf be, acini m
V
--
.u"" ::."i";:tti.f.riiiT with tb uf the H
rnn u ta jnnta Uv uní m mera t in eioca-ent- e
quo d:o cn:r;i s iiisf ic iion á íód-i- "".
Irtkt que truhán presentes. Sru muy di
lioil decir, quii'Ti f'ié fl ínéjí orador en
ei:t oc ision, r' ero la verdad es quo el lo-
cal ptiilm tmn lleno a! prineipio de la jun
liuiiicatlu.
La Mayoría de. la Legislatura de
A'uivo Mtjtco denunciada, v ,
Séptima: íiito-- unn maitrntn'io y
K U minoriii do la leialatunt,
loa pririlcioa loa eiia'led'sm
aua' direches fí )ne eotatí mimbres ectali
iuHiamonte intitiilndi'8. loa i'ualee bu
acuruuiry xiusuu umivui ua Al,(,ley (runl üf lb. United Sun- - till
u. xroauu ouu run muuy aiwu d p"VÍ "f S tniH l'é-
again prevail in N. idexico. St'erotiirv Aiiit. üotm ulier Aniv'a IH'in i, Ttií vnidi'iu d' Iitii "injs up to the Gov- - ta, couti) lo estuvo al utl. t'HtU ;f ptU'-t-
míe hiJ txnimi; uKú tu tut-- Co. imu tbf oreniiibi-'- an iríoiutii'ti pn iifijletiio (iitl el pueblo DUd putab-l- r'UInbtU Í0 OUT ptJOf Twitury
oonoalidOBol taieHto ú los miembros bu
ti ' - "
Octava: Ello han pasudo rcRoluoiones
el oanteter v eondii 't't nfi- -
Gran Kutn-lusm- o en favor deld bv Ihm uioiiitii aHunMi tiio UoTcrnari h:ilo fra hiciuiuble y piystalm mi oído
iiAr upbold.u tvan wbudiM dunirí it, JtToichlUHl ProceHlon to the t
oí iiof . Mll'CUÍILL. Oubviiiadur Ü11XCUELL. los discursos UJ tineitroa hábiles oradothat it wn a t Rntiafiutiua to bun toIi4 atU to prext-n- bim with a d.cuui ni
that will fiiiiri-l- undo tb in ilicious
li'ii,l d rtuoatr'A bueno y leal Gohertuidor ren non el mavor mrífi,)i? Heir aenii 'u'M ac!. to it ep eui rwt iuo
and proMpt'iity away fiuiu ui. Después uuc bs (t'i:bnmenoionndos en- -Robert lí, Mitchell, por que ol ho hn nut-
rido iiYiidarlee en bii nctoa ili!iie yUtb. h'ir putt Mid rcaoiutifins La Junta rúas era tu le qii amaa,uidifíiu reno UHona naiied by ft C"Fat, MITí IIK.I.L Srreiiatlf A and
CÜCCltd by llif MntUtuUü I ibe content, of wbicb wu di'Ure land---
cuiicluyci on sus a.euihi), Us
sipiieiites mociones fur'iftn pii't is.mpid nujuay of tli.! L .ilt nrt uf N w na ivlt ifMida cu la lupinodel Suevo Mi lico. rnirtidarioa, por qus el ba nombmdoulhofiuruUc Epiianio Vipil. Auditor en lu,Mvmm, f and untrun in order to bii'
one i'f their rulrr. Kirbv Biiudict, put in bt butiilovul ahora rreMdenteilie IjIpuoutb tbur, dol conni'i uno cl ha mairtenidu laLa inmrliata reraooion dellijib. Thi'V p.itiid tliara in a prest hurry
'ilea, tiirt ia rnlfti hy a l w outcnif
d"ini;'tiN fur b ie anil ecitisb puipon1.
l'b and rHftilnti'Mii ib"ii
rttad by tbf W'trlby I'nfNidi'iit of the nrit-iii-
to tint Uiiinior. Tb'i (invumiir tln--
- piMt 'nit in Triint of ilm Í';i toe 1
ti W'ta wi;b by tbo uudi
l)iUt, wbiob bg ttddruasod ill u h t;t n jo nt
dignidad da uu .uum W reprcHOiitit ni
..Vi J l.lV....,! I,.,,! n ..It..'ijiir;nniit!; all lt t:il iiive rui.a ana oia
bot-r- moción 'Jt'l b'i'iior.'S; L. Hnydi'r
Que la coniisi'iiidecori'tíipon da fuese
iiiítruid.'t d'o común ic'iir initicdiat-mt- uta
con todos nuestrort nmijioa en los diffrun-- .
tas condados, llamando jumas uprobar
cl preámbulo y rveolucioiiea piuladas en ea
tt jnnu.s .:s "'
Sobre moción ti id Mnvor Nicobu Qtin
AcenrJinj; to th notice, tbut putlln
nvetlnje wtB to bo iiel.t by tba itiin oí
the county f S:int F, ut üie IVtritu
n&l Librtrj UiU.of SmU Vé, N'w M
SjiuIrj Janunry 19. ItitiS at S o'clock
tmue lor fftrtbe m- iubt-- inidt hue Do.itiiuti, v por one cl tn ci
Secretario Iíoath es doman-dii- i
si la p.iz y harmonía
hm do provalcccr otra vez
cu Nuovo Méjico.
tioiy tu tbin it uui thus deiuct tbair up
ue bus dolieres y tterecuoa rtmo
lltb: lYb.-- roqueted by th Ov vio de. empleo a hombre cu tUiCn
no
Tiudia comíiar v loa recudo con pi'uniK
to(íurnih h.niwnli-tenii- of aaid r.lu- - Fliw l'itirm-:-- ! out to think
tiona nd allow him to knuw wh it he wan f d orr v u na of í'iud focl- -
ta nit hi junta bc porro ;;o She die, y do
acuerdo own bin resoluciones, se formó
una procesión on la iuanruciuente;
linnaft ao bu comoiinxa y nmi;oB jo-Pi'fli'iloti con untturlin yentlo
1. .!., many üunareui or our oms'--
tad ibo largo lociiity i n il
reudy crnwJoJ befare tito baur ApuiUeÍ
nnd at about half un hour ftt'ii 3 lt
Hull mi tbo corridor, likenilfl tbc irUl,
w.m bu tilled wilb iiBiiplr. iliitt bufiJrtiii
bierno y por quo obrando üo comlorml-dit-
cop U decicíon del honorable l'i
Gencnvl dn loa Estados Lítiidos no
.iha.id with, atd a elnii.cn f"r mi)(ll tou icr lit.'
Un and defnc, th-- y to prKnt 04Uier j(1 wlicl Tu llTH ,,,!., (,d ntv
luciir'u-a- t tbui unju-tl- string th ! h(nftr MJ.ttlftt,t ii.utn-lt- a of a nttjiritv of
ernor uo cbnc to d.f jnd b right and llltlt,fl wj,0j0 xitt wo,k ind. th
11 if-- i itíiitiii tiei UOüibU.i.i
Sotrnaf ni ftü!l. wiTrnrj.l, y i'irmóni api obú loe act n dt vi erotari"Arnv, liechoí dcopu-- que ol tcniMiio ib
A5.T0at.IAS,
Üanda tio n.usica,
lUPreúJeate Hevmidt cl preámbulo y
It auíuduiics, ,.
Titi Pfesiiitnles y secretarios,
of out poud citizi-n- biti to return home,
tumbía to proour in or uuiaiÜ4 t
clitpo to partieirmto in nbiilwi ''t""1''
' intliifii.'H of oilier-- I mil ovLTumna Willi u;4U4os por el piu'üio. oficio do Arny hubi expiradopor queUib. Tfiy are unduly, i2nohly ndf..tnKi 0f KrJVi.ade townrdt Thia líos no daseati ver paz entre nuentio poiroine on ht the niettinz. oontitually iiillu'MtOvd by tbo tary il prvttuiblt! and i'tBo.uiin whu-- you b't- bre Territorio, ui sostener á ningún hom
'.l(e Ti'rritory i)e!nie tu'p iyn tiu'ir prr l)a ftfiitcrdn con lanotioin quo unn jtm-
t:t piihiiiM hWVA lenidu, pnr lol ciud.idn
bre qu,o la de hc a lino quo por füa
actoi desean d' aechar la t'iuivti-cio-
T nrostieiidad de mitro nnsotrott.tiurt ili'l uuiiU'td'i de ntntft re, en el' loca
COMISION.
FL PL'EULO.
Y prdcdlron la tlel Coher- -
iltiiTtrud to inn t it Wkí-- oí eoueia itrr
woríb to me moni tb tn if a m ij it'ity of
tbia l"iÍaUture hnil puaifd n lumí it d
in mv f.tvur. 1 ü;iiiib bete a in
(id cr ropri'tf tiling tbtj Guf f rnmMá ..t' ib1
L'n t'd Suti'ft, lid dvt rntituí i to aet
dii-- and niili'agc, tlius amdidiy (tiTiii
up lliir mid opitiiuna ai legista-tJi-
for fear ib'jj íhuuld ouflr pecumury
Iom.
Thprvfcr b That Gout
nor llibert ft. Mitcln-I- from tbo tiiti al
de Ibruri,v do Sanu Fé N.
M., L'"iimii dm 1(J de enero ú hi" trt'B
,Njim: '.Ellos ban pisady dichas rúenla
cionea T él contenido de laa cuales, noyo-
lino. Juie Uimiui uuucgoi ckaau tun
me'tinf; to ordr.
On inolioo of Adolph Guttnunn, linn.'
Mrrtiü AhurBt whb ipnointv 'i ot
nd Hon. Joeo M'iiiupI ud dpti
Autouio tíina, Vico
On motion of Capt. Jenut M iriit S?n y
Bien, AJulpb Uiutuiiinii, Eq. nd M'tjnr
icuU QuiiilBu wre iQüted títere t
rifH.
Tbfl Prfiilent llien eiplairtfil io Fnff- -
le Li t.inl..1, inuidioa centellare de nuce nud'ir Mitchell quien noetiha prepariidc
oura recibir la junta drmostr.iciuu do
buen pueblo de Santa Ft.
t'oa def!raiü')i como calumnioso y futan
y faltii de veracid'id, las cualesTú'-To-
con el lín de potior ú uno do mis íub'ir-
nht no iiüiih'rboff muid) mbt br
tl'iilfd (or ao d'iiiK'. I d't not know (bu
trroH ciu l id tfiuB o reunjiTua y la grntt
lo'ttLilad st.tb t vw untos do lu hura It--hla arrifrtl his takm erery afp to
ujívuni-'f- tbo itii'trt'íta of our Tnitoryt tu hl I'resitJ uto nntn ei- Hi Gobernadorti huTt' di no nnvili'ii,; (b it w h wron;', nnd j:t, y o.tc.i do tu cd i it born depuea dii Ihk
ttti-- our do lor..bLrf condiliod nd haat (lf bufem. Dt (.WíirB ,,lirif mAy el preiitiibulo' y Hodid liciones pitsndus por
e.tt junta, ul Gobernador
n titles iviroy un ta, biiia ojvu-tiva-
Uooima: Ellos las pisaron precipün la
Ion! all bo could o dcvidopH the rich re
i, li I'umi, ei coiTtí'Jor y jüi poruie
ilinn tan llanos de gentp de manera quo
i'ho d nucitroa üiudnd.tnon lubieronlisb tttiil Spanish tbe objfot of the mevt
loan, tljitt I would not o ovnr tiiu In-
lay if to d'tao it would hfcuine uci?Mt:t-- !
rv. It atnkjs in o bowcror lint V: inn- -
hOumi'b of our 'lVrriiory b:tfinjj tiail-'-
nenrly (he n hole Territory nnd likeajjuod olvcri'.' ú KUü oas tfl, ooiiHeouoncia mento con dt'fprücio do
las realas y cos-
tumbres leíalalivae por temor do quo lo
miembros tuhieran tiempo para pensar ytil itlufrii ui alrnd'i no Ii tixT I'uooiur:jurity of ibt Ijr Uti)i are iniuii!il totiovuinor tnijuirua into tite vrnate ut tuipropie.
ilt cite modo fracazaran sus d iiíol
Cü.iudo fueron $u id rcadmi
que ein una trurt flnlifaceÍon pira él
un documento que onUnunon-t- o
iVíhacia las nnlieiüsis y calumnióse.
resoluciones p.ixad.ia por una mayoiia.
corrompida (lo'Lilaitira do Nuet;o M
jico, la cual esta h ibernada por iihohcu-aillo- s
dcma'o;o8 iiitniBoa quo quieren
vur'ndelarite miras eiivilecidis y eiiaiua. ".
El preámbulo v resoluciones tn- -
K'iilTeil, loat worerrnr .Mitcnrit nt
loit'i honor to tlie bi;h oifmn bo" cueiipin
me lor u ifi'i( fnloroi'.i the law ot
wbiuii pruvidcH fur ,
but iht'iu 1 will nut until
pvory in libur.tit d, and ourpo ir p. o
tro un lu tr conteniente para participar
en Iom proci dim enloj do la junta.
K: Hon. Jodé Mauuel Gallegos, lUulo a
juiiti ni ord-- y
ííobri' moción del Seííor Adolph Gutl- -
inn nd bn altlo RpoccU w;is otit-- inter-- ,
ruptftl by trtmendotis ippUum of ibu en
tbudlfiHtio nudiencA.
On motion of A'lolpji Guttmann, Ecfj.
tbfl Frcsiilcnt nrpoinwd ibe fuilowmji
n eonnoitte to ilrnft tbo í'iniin-bl-
mid Kendioiionii for ttiii incctitijc; vi,:
Men. Atloipb fiuttmaiin, Minul
bitiuuet Elini'tn, Jcu M tru .S. in
y Buen, Capt. Ouhlin, Aniceto Abfuiu,
por el lio burilad or para suplirlo tun copiaattil Irt rt'nri'intrd the ol
de dicii.as.reHuiuciouea paraqus ho io coi)
and i ase i nitor cuales eran los caraos contr.It fiitt-- and uiado
iht Lrm.'d aiit'a with diiiiuauu oruJit
to hini'ulf and tbo CDTiiniuirin. iiian el li n. M rr Aihurst fui nomhrtidoDiTur t roa h4ü ui y tbuuka. Ooad el, y darle oportunidad para ijuft n orne y
ni'bt. Cri'did- uii', y Kh ILuib. Joó M. tullezca iuitiCoarse, ellon rehusaron couci-dc- tal toncee leídas por el diuo do .'la junta ri! Gobernador, EÍ Golioiinnlory Antonio tuna luston nuuiijriaüi iuu
1'resntciiteH, f en' aeptiitlii íiilm ni liento tl,d D'.laem á 'Jollín Ma. IlftCa y Salnzitr, Frunciio Urtut 'i'nfylla, J ft n Loptz, Lüuíb íiolil, Jmnci
H' solfrd, liiiit we ni'Tcr before had u
tíiiTfrnor who waa u:b ft untiral fatoriti-wit-
tbf! ptroplt! as htj'to-- iy i.
K 'lfd, That tita rcmoral of Goror-no-
Mitchell would lio n lantinitnd inctl
oulubU injury to our pmiplu and Trri-toif-
hecau"C we oarnently bulieo that un-
ikndo fué recibido con vivas ntrí amueinn 'ire utJcion del Capitán Jesus Mirj tM. E'lr, bimon feiger and imyartLuti
lemoTer. y liic.i,
Ioh acliorns Auolfo UuUiuau
y Auums vutDluua tuerou eiuatott, oeore.
s por la nudioiicin, á la cuiilsij líii'ijiu
in substancia, romo síue: '' '. '
Cunciud danus; lie salido ,para dar á
i's. !hh crtici.t por' mu tlemostnieiotifs
duplica, uní. tiyuHtam-'nt- no .ilainlottl
tiobcrniúlor oportunidad para dufciidci
sus derecboa y teciones.
Duodécima: ftllo edtan ílicit;i, Til
y .cmttiñuáinnite imll'uidos por til Secreta
rio 'Jal Torritorio por qu) el les pa. un
per d cm y miÜae, y mi sordulunent-da-
suh opiniones y deréaboj como lei
ludoi'oe.pjrtemcíí do' sufrir pordidtt pecu-- ,
WEUUIL ASHüUST,
Priditit.
JOSE MANUEL GALLEGO.
ANTONIO üKN'.V,
Vico Preiidentl.
Adom'b Güttüans,
Nicous
Saoretarioi. j
lly order of Úi Preníilciit th otnmitteo tunos. ' ,
El Presidente entonóos explicó en id-retiradlo ftCflntnpliih their auty.
In tbi lacantime tbe fnoetinc wm aJ
dr bi giudanoo our Territory will hufoni
long bi;coiu a jewtd in tbo oiowti of our
mthirf, nnd unload of hiiing miinuim-- i
rIcí y efp iñol el ohj to do la junta, y de bnenoB 'sentimientfis bacía ín, pur ln
tiianera con d biin"vfndcado mi '1 "ti ordrfisrl Iit nur able fellnw citiiti tbcHon. Joie Manuel Gallium. Sj eQVcliru u lnifnl tHcurso fue luuy k menudo enby tbo Uornriimpnt will aonn not ottlv ius U. m ívn riiii0'-- UO Ul mayoría Ul lilimana.por itplaiitoe treuiaudos da la
audiencia eutusia-tic- ... Por le tanto, teitiMvoae: Que el Gobertain Ut;Íf, but aUo cootributo largely tubdtr our tmtionul burden,
JioaoUetl.l h,it tlit nuil of the pirtisnn
Sobre moción del S- nar Adolfo Guttinan, nador Robovt li. Mitchell dada ol timrjpi
de a.ú tit ri fio 'A lili b;i unado toda medid
i"SHi:rttirrt qtre hace nu openieiojrs b ijo
la. iiillucucia de otros. Enoy sobretutrii-ii- )
cori setirimicntóii do Imcíu Vs.
lit pri'tirijbiih) y resoluenine's quo V. bin"
pu"stii en mis minios' como una ninain.'
id l'rsi lento nombró á lo aiifuientej
bil dUuourae, tbnt tbe appUuJiüi(
hani t would cml, and bo bad to nwv
tery oftn, to" gire tac pubÜo ft rbsnne to
esprem their feeling of gratitudo toward
him and to ftpprove of a?ry ward tint
caenped bis lips. Ilo dawpllcft at !en;t1i
upon tbo merita of our lote Umetiti--
niHj.Ji of thu Lt'i;iaUturo culuoU bi cah illKiii en una comisión p ira redact . r para aielant'ir los interesea uo nu'Stro
1 err.to.no, fear nvtorar mientra deploraun pieam'iul iy resoluoionea a esta junU,
y la emulsion fué CompucBt do loa S'i
A lulo Giittinan. Manuel Spiec Iberc
A l'it'it(tis!i Lctirr
fíirsue, N. M., Do. 24, lo
ASICÍTO Sil.iZA, Eí'J.
My lorad and elegtnt friand:
d or depf'ndfd on.
ltwilved, I h'it tbe rafuaxl of the
;i'!tiit the ri'qut'ot of tbe
tt Htsid bim a copy of tbo renulu
olí situación, y hit becho todo lo que ba
podido para desarrollar los ricos remits)'i'hicf Justice Jubn 1'. tíluiih, rorud t"
tbo audience, In bow munli ibo people of
Si ni u td Klíiaon, tlesua Mi, Soiin y li tea,
i'apit in Couehiin, Aniceto Abuita, Jenustigui before p'taain tbum, in nt only an de nueairo ImritoVio. II.) vieitado todtol Territorio i Coiiio't-uf- Gobernador h
Maria Bien y Siiluinr, r ni no o Ortiz ylíe Mexico were .wipu'.ed to ilia lito
Jud-r- S.Unifh for the inwreil he Iiaü Yerv Bittiffitctot-- tMnhna ben four
uiijUat and tyvriirmuf. net worthy of tb
J icjiHiim of it iiinnar'.'by but n gltriti;
lid diifjt iiiMitlt to thtt tiovornor, io tb La ova. Juan Liiü'Z, Loma Uold, Jamen
invptiaüo las nueesidadci Ua pue&tvo
puftblo.
. Que el Oob'ornadar Mitchell
de efltítn1l'lirnf efl mas ditm para mi (iifj
ai trna miij'qrift de esta lé;;;elahni hubie-
ra pasado cien resoIuojmiWon mi favor.
Yo vino hqui enmo uii oiiciiii represciitiin- -
do al Gobierno do Ui '' tetados Uni'los, y
letcrminad'o para otinir bien no n)t uMo''
quo tanto fu'ijHo abusado n! hacerlo.. Yo
no se que h:í';:a be'elm ninguna comí piala,
no estoy al tanto d- - ha(.'r tVcho tul co--
In chai lutria di nuevo hoy 'si td baci lo
fuese necesario. N mo pareco
ijue la mayoría de la leMnHira son mis
takun iu onr í.'noral welfare and advuti Ij. KdLi.tr. Simon Feltror T lítjbert Duüla
ormeut, and fr the beorio ni ninrr witb nuniiie oí lSow íiiuco anu tne ynitni mr voi, l'or orden del PresidcnU la comiv
wbiob b Inut tbe toil of New Stniei ind especially to our free and on ha bftcbrf honor a la iiltit ponciou qti
ojupít T ha representólo al Gobierno dae retiro x cumplir con su deber,tbe Te in inradtr.
rtppixdiiled fiTur of tbrt tSib int. which
viiu th'tu.'ht prnprr tu ndiliw.a to me, in
li cb I 'tin titf'.riii d of i!m v.'iiii in tu.it
city, tin I of ibtfiE-in- hup.' which 'iHi
un uf ptibiifj itilu'i, tint they in i b
L'urr-- ')f the cii!.4 which !!K't u.'i aod
iuil ito odiiii-n- t mid pruuiT íilils lo
lighten gof ''rmnr'nt wliii'h a In Durante hü ini"stro bitbil conciu
Tba d in Mué timo and t hñ uiMidfimifd without u dadaiio Joé M muel Oallejoi ie d in io a los hstauos uniderf
con niniuail y orcdito
tanto jal co,mo al Gobiciu'.
r,Riisuelto: Qio jamas hemos tenido un
Gobernador une bavt urdo !ieneralui"iit"
ii junta; tn íué bu discurso,the Chairmtui reported to the President Mra.t th a tho Liilatnre have b rebytbo wocting the f)!lowinz presniMojf. lf j tinj riln "to idjudioAte up.ítünyof Ule loa atlauso3 OfiB) no ee conuluian. y 'iicmios, por que h enfoizado la del.
ciítip-es- quo: 'provee obl(lir el ihonaí.tiia.reoiuiionB, wmuu .uj iuw m "'rhuj bu, or to uo ooHctmU m uiijuiiim- - the il m. Sua win) compile bulb II iuii'M.Hint tbogiiod nf tbi' lYrritiiry mty bn
and tiiun bo cnii'omid'iJ ail our
ttiff aur. pfjrtt !s dirt', olio mis no cesarmi
t nía itie pararas a mu nudo pira dar
al puhlie.0 Id oportunidad de exprcBiireu
üfiitiiní"nlt de gmiitud Lihcí él, y bu
vrera read td tba nifetln: inÍreafdent Adulph Uuttinann, K., .au,d h tsta (iiie' cada huya nido libertado v
iiii'Utro pohra mí, y bu lmaiprub tcion de ead i paUbru quo emauitb.iopp.itrtri.Mr Krii'nd: Although it a not fund f.
b cald over tbt initortunws of utlh-r-
independiente, títresno á s, do nuevo.dii su 4 l.íbl a.. El so expreso litramento
tan favorito, dul pu,)lo
.$ruy lt e id boy.
leu'lto: Cuo bt remoción dül Gjljjr
nttdor Milchull siria un d"ño Morud'-i-n-
incaleulablo para nocatto punido y Terri-
torio, por qua cwuion oinourauii'iiti) que
bajo bu guia, nuestro Territorio antea quo
mocho t;L.o seri, una a b aja on !acnuia
do nuestro pais, y cp luar do sur iií.leiIü-nid-
pur gobierno muy pronto io moa- -
ipis yruciaa Uuenas Noche!íobry os inPtoa de no euro rcoii-nt- ünfttt of
jicaoired, That lo oxpt'OBB our uleem
ftnd with our beioTrd lljvr-no-
Mitcb'-'l- and to ditLinntrato our f
in g toward him lb is,' minting
bra Ilrdfta ilmd playing the natiouil
indi. ma, pneoed f ruii tbi II ili in torch
libl proceaantn totha rpaidciico of
R inert 11. Mitchell t aerertada bint
and preafnt bun a espy of tbiie priMtmbl"
the no,!ce tmi ire of the d"i
I" iff does nul f,l io r
tii'i'.iily, tin) ih-- r h i id
do y uneiiUdo Jaei Superior, John P.
Slnuh, pnibó á audiencia, cuaiito el
fu- i'iu fío Nuí'Vo M jico dchiu bacia elh
in apaniiU O y mj liiuojua kuntj.. mm
the sentiment contained in tbe nun'
wcro ffontiauallj pplaudétl by'- tfifl J.ug!
pie. ;
Wlioreai, TVe underftaml that a majo-
rity of tbe Le!nlatúre of Nw Mexico
no it in Beasion baa iu a hurried ununif-
ied, and unjust innnner, panned rooiu-tion-
fondrmtiatory of the cte and
of our worUiy.üavci'por, Koburt B.
Mitebell, and
ernf mi rn- tu or our p utr, u Uizl ran it, ún tdo Jucj Slouch, por el intartja o,uoT tendí á no solamente par si misino, tuno
ii.Jint lomudo un nuestro fnewliii-- a triompi fyr na, nnd
re nt liiait for tb"in, and nty (iv, quo Ki'undcmotito contribuirá eu .Ucittritnil ri'Boiiiiiuui, nnd to abnw htm our
ídEKIUL ASHUnST,
;' ' :''' l'
." PfOBldutltO.
JOSE M. GALLEGOS,.
' ANTONIO SENA,
AriOI,FjUTT?(N(
Xfeoua Quintana, "
;" " Secretarios.
tbu K of a h,ú ikni tbc bct- - aUttitni.cargt uacionü., ..,Kl'buúUo:, Qufi loa tmtos do H mayoríaof tbi iinjui and l.in Utrouijf'iU auy
ral y adulantumiento, y por U inanernj
en qui al p'iis do NüTO
Mejice contra los inpnaorea tejimos.rei'ilutioiii tiv an unacrut.nloua,1 ter.' Dartidarii. do ia. JiOisiaturano iiicrccenNow, what I recommend' gtvátW tó voucorrupt and dialoyal ptrtisitn majority tfWlioroas, 1 ho naid ranjontj of the and Ei eoiuíHiou volvió en tiurap oportuno nuna
""m
cODUauza u so putuo ücpeutUris to pitch inio tut Lent it J. wi, mid; ideiiifl do la misma informo .I,pjiliitur ba proved iuelf not a tru.e.orjtbe ol Nfw Mciwo. v el
Ileaolvi'di Thntit hti djitootné tílidiilitfit reiireaeoiatifo oí tbo reopl of oran dun t ur and to (lúa djí'i 411 itrIirM(ii ntR a, i, ,unU el anuiente nreuin jU(jtllltl). QUE, en ,(líor V;)üñVU foU- -seíim'jíiod to tita that you to (.'011 linio v re.oluüioncs. i, .,.. ,.. . on. ciincediir m iutdnJi dCress aj- - iin-- t a pany f i;iVhi,tUo far0n leídas la junt Uobrernitdor lOHOdaiidoie unavopt du laswhitfU is ifih:i ijiL.nifK oí Una' Adolfo)irli( puPfi nvtt Guttman, ylu.fortiiirtte Uvntory great injurie, to " fl, Mvor Nicolao Quinta- - 'eiolügioitos uLiUa ü4. pasarlas, m nu.KO'UlnerUo un acto injusto y tlranttdigno.frae ourseif,. from wb.eh it (M eI1timieuto contenida on ellas
thi)L ho lon na U. 11. rein uut in ihe
position a Socrirtarynf the 'irriiory,
í
;ii" and barmjfif flirdn'priiiil.
U h;it be baa by hi, prveraa nnd tn
cbjuT ui Ufícbifuüons alreadr indiree'-l-
ciuned the dfftth of Chief Jastiot Sloujík
an! of ñup iiMKt- arid uatd'ul
oJicra, and tbi cotirao bt in now
pmmnnji; tnla to lead to tbo ntittHin
ti ta or murder of olbor ciluena uttluna lif
del dbspotiamo uo una. monarquía, a:tm
avt nbidtng body, but thu pliable tool ef
a fair duuugcgHcti or the reMOtia folJyw-- l
i"fi; '
1st. Thay hftfO MlmUtoJ mtQibara upon
t cortiQciite of th of IkeTer--
riton, directly contrary to tbo lnw which
proridea that the: Proba to .íudtn of tbei
errrul countir ahull iaauo aiiib
thfiy tlieiraelrea rceoniiini aald
Uw by admitting other member upon thu
gertilicfit" of the P.obate Judgis.
to. out luein up root aun nranirn; o 00 not
ilbueua hora! '
Kn tknpPTló tiro 1 noi I11.
U ntencíon un pleito qho conuluye
liL eomrra'd" hs Arjti'l'H dinntHr-1.
quisas de Tliómis y Santa Cms pdf
iueron eontiüuamoiUa aplaudidos pon
na a a v cu, alvo oniies until umi.,,,,!,!,,,
levil ceta tbeiu. War! Wur in r
un ipsulto notorio y .u,)rectp.. hacia (i
lmrfindr a) piiibip; da 'uevo ú
los Estadva Ünidos,, y ú
nuestra lilo ó ilustrado ftabierno quo no
Por cuanto: Entendemos que una mivthem'!! .
'von it de la Eeislatura do N. M. ahora en foinpridL arillo nmerfc-ino- hi sido vía- -
ia arrfit'd in hi tnalicioin and tetón, da nna mandril precipuaüa, intiig
on ó in'tuita, ha pasado reaolucionee con.
tít, cí'n. ol mtftji" diij;hto, tanto por t'l
ln"l.W flotnií por el do las' Tulle- -
HM
cour-te- we therefore respectfully ask2nd. dbey haré contrary w lawrofuaea
pMruutOiqvo ningún lniiu(ire, wea condun--
du sin ser oído, y quo la ieiblaturu por lo
14ÍBU10 bj perdido ,todo pun--
da adjudiC1!'0 sobro ijgtiuoH do oiu auto.s
fir I Inve nothad nthor news of
our DvWjiiw and fri- u I, Hími
illmvHZ, iban Ui'i-- a yon civo in your
f.iior.titat l row antwir, and i .hiycood
hnpes li) il lite diutisiini w II uar fav-
or, an'd not tiint in, b"C;in- - tins wjuM
teiiaudo loa uutos y la de nuestro'
d: no dobernado ttobort li. Alucliell, ?
to allow It. lit Staple ton, representative iinonnluttM rmnvui frota the ollijo of
from Socorro, to take hi aoat, not- - jrptary of tbia Territory,
witbatandmn bo praaentcd the proper cer- - Ke'dolrcdi That a copy of thone preitm lJjr cuanto: La dicha inn) or de la
SI esto furra TordaJ, qu-- n ft.no? !p pa- -
'i'co, moreocrian un depltoHinndor esos
loa RabliWes, para quitarían. las tejara ,;
L trialjtuni ha prohadu no aer Ins rordatifjoate from th Probfttu Jud and no h1rs and ion bH forwarded to His be on of tb nufoi ton.s which
one n ooutoatin. oi ttt lh, d'Toa y propios i uei pueoio
aun un cuerpo apegado á la. ley, uno3rd. That durine th proient eaion of Stittts, Hon. Wm. II. Sjvnrd, .Sfon tiirr of; flas'quo loa liai) tertído á,',''oyptU'rs( ttntf
'
o que seliQ.crcidofl. en cuaiquicia cofia de
luí qta diqon..
Uüsuelto Quo para esprwnv nacstnj
optinutcion y aiopatii, con car
obrinadoi,' llubtnt li, Muqhi y palia ds
iuuftjrii,r nunstio8 bentímients baoio ui'
out a Junta guiada por U Unida di uní
cu tocando bimnoH .procod"!-.- df): Qrítjlo;
cfHild I iU.o reuoiiitii iid t' you
not 10 iur-- i (hut Maria
U(ea, and his follower--i- ll it he m .v not cl doi;il instrumuuto un uno cuantos de-Stats, Hon. !. P. (Jit nt, Del'ato to tJ jos luoiiioaoí, pur Us siguiuutus rn
o bout nminii, nor wj!1i at ln p:ea-m-I ruin ew xiew, llie lions. S
Kosi nnd Pumerov from the S t n ol oii"s:
l'r:mern: Ellos han admitido miembroKan-a- and lie publmh-- d by request in
the Legislature tba majority of ttut ho ly
bare paafied moat of tiieT time in parsin
metnorinlt and rcaolulioni for p trtia tn
purpose and to injur and u.ii
difidunle wbo ilisagreed witb thin
instead of ocunyUjr, their timu In
gañí ral luwi for tbo beuelit of theÍtnaaing
Vt
obro uorttP.cadoa del Secretario del Tor. Cil.0i pruois'on con "iiil antorchas
tniui lliP trct'ts ;fl tbf eup.ud til' mtr
For this
'
Jttíow u tjood turtu.-
' "ñus,
HaTinj notli;ny;'fa'.hcr to communicate to
vou now. it onlv reio iins i'ur to tdvisc
fitjrio, diruolamento contrario á la luv ia res.id'ih'ua dol..Ct,oberp,iidor It. it. Mit
Ofiell para ilai'juti i serena'a y pr'senta:l
tienipo. j ... ,.,
Pues no so lia ofienroado poflovdwd J
bion riebo o puevo. años, la venta d San
Thómas! '( .'i ; ,
Cuaiija OBterntijílo Inuga ydaa coarta.:
no obliiiien; que Hi'rms ooHjarat, heinns"
le reproil'uclr una (!iir.ioi'inia oiría. nno'
cierto limito do Kl ('riiHtiifamo leWa- -
ma Li politioa de Madrid al directorde
iu provee; luo loa Jueces de frnehas d
una ;C ipia ii) Ko proato'iUio y rosoiucio.
apU y tuustrarlf nuestra
los dileríuttíH condados espeduau tales
eertíli.vtdos y ellos mis moa reconociendo
Sptnii'b uod Kniisb in tbo b inu i t.
tiiizettc and Alt'UqiMrqjio It; view nnd in
Kplifh in the Waehinmn Ititclli;i"nc.'r,
New York Tribune, N Y. H rai t, V m y
1'biUd' Iphia Preca, Cincinnati Enqum-i-
Missouri liennblican. Ica vriworib t'on-e- r
vn'iv and Rofkv Mn.intani N w.
(In motion of Juliua Fiiedm in the Tin
rou tint nolinni tinuuil b is ourred ill
india ley ban admitido a otros miembioa
4th From the time of oppninj of tbf
l(;Uture they bare been tu evrry
ntttial, without rpard to n hniin
vmr I.iHiily: they me all liKewtse
mine, and they vu with ult ütion,
,l4ts injusto, y. catutnu.usit riii.ifioovi
pitBadan por una m ivoiia 6Í11 (cuipu.o
Oovrympidíi, dosUul y parcial de la;
en lu'ar do toa quo lian presentado el ooj- -
in! Moihini: f.iuljiT remiiu ynnr titicidu du los Jueces de Pruebas.or justice, and thu tiiiiD t apart for imk
tura.Seuiid.t: Ellos on contra do la ley hani mr nx tbev have mumed in U'.iicocLidie amlile and li'solatifiiis were un:)ii:inoitfT oüte ppriódieoj eerlbió al Huitrp y nun'. ',iiltvty hIV et.innaLe fn.'iid and Nitrvaill
wbo w.ehti jou a thguaaiiJ- hup y metí i a .' n..,il.,. Cían Al i.lt nto ftiit. imont-- i J
U. ll. HojiUi en la uuniaiim "tnnto llorado Duquo de Tetian,
rebujido recioir at nr. li, II, atitpletoti
cond tdo Socorro, do tomar umc
to, no olntnnte (pío el presento A o e r ti - presidenta, ti ni Consejil dv ujiniairo, cl(Sijued) MANlTXIlOMEItO.
pud burrtudiy paining resolutions for 01 J.ind with grut u&tiafctíoe udopt fd by to
,iinat r'ed'Tji uflipii nit hiving nn y mr
ciuernl referonco to tbo walf.uoof tb- L'non iinnninvHH reqnst of tbo eil'z tiK
Teiritory but for the BPltiili end of tbe prVsnt, iltV inect'm tyn 'lt!res,-- by
two or three who rule them. SniiT Ellismi, Hiq., (' int. ,1 mh Mana
cado pi opio del Juez do Pruebas y sin' do nonato do 1B39, el mismo anin.
o .ov era tari o do esto .lyrritur.n, n y
y armonía jama, prevulcuei íti: Que id
por bu,; maquinaoionv dei'rah.tila y
baya indirectaniMUa .cnustido ia
mucr.te tlql Juca sut erinr á.on-- h uno. de
iiaoer quien ooutestaru su asiento. i
Tercia: Quo durante la presento solínn Caasíu- - AL imr M.ntter ftt6th. By order of anid utaidnra thcyiS'itn y Hucu altd the Hoii.'-- rril A- - í:. I' ir : coir.inil 's rv rmitr si on de la Legislatura la mayoría üe Uñ'have paused resolution again t tbe pnr- - ur-- t in sue I) rliMjuciit uiiinir tlut it ;av
...
.' .1 ,..,1.1:,. ..j., iiii..i ,.r .i.ir .1.. 1, n. ...;...;nn n...,..,o 1, ...ni id. i íi a .i li,. ictn ru. i,.,.. ..n.o nn luí iiirtiyoBtuda la mavor uarto do n.uusUo. mus; ruapectahl. ,s v utiles, tdu'
to lo Ru'n'Tbóm'an. ;'
Yanqui, delinmis.,nijv-:rti- quo dícba
carta anda impresa en un lihro d iran o!t
culttoinUjiqne vfrv U - pnUjeit tn-- nñ's
dpípties, bajo c' litólo Cuitioti-- s do
léjiqo, Venezuela' y .Ao"ric:i rp "ijiímI,
cKu- - Jn.ii.- Jtlin P. NU10-I- 1 . irlu.L.,.1.1 l. J.iti...h tn .. nlm .t th. h.t.iimu oí" ibo B.tv. an l d ;v oten hi, iiaro Ui tieiuoo en nuBar momutialu n'Bolu- - í 6 f cl Brj' j V ol curso qun el ysti ahofu
... flnMlt biliod bv Wm. L. iDep.-o- L-- ,, rtf il.. hnt th,. r....t!b or- io li'iiiuo-'- and ottu--r ,ou!ri.'n-- a con Üniri parttdanuf v para enoainm t motivar el
n ,.r muid tnnb.ruv mnl lio w;iÑ 0n.,L. i,h..i n, n ,n w , nM m !. r. iir.lcJ loor niítaume. Idicnr V difamar i individuos una no sim- - nsismnato s t hnuiioi lio de otro- - ciud i
-- .t Í....I i..nir.r tn
.i J,..,i nt n ,.Mn. M.ir w ..t ih.. i.. Utiií.Vn cou ello política tn wie: en lucariJ iuos, i:.ut'noqti.l en jopr.mido.
(.nPtHi.ifita frjin tho hjcretar v nf i.tr . é lüiei.-i.- io itovo lb it ih.. In t untvn. low.a. ni acbnl'ira attend de babor ocupado su tiempo en ol puente !'8U tualieiu,xu im&tio urso- ;- Nonniro- - y en el pu dn consultarla los mus cuno- -
ib" bu iti tho'da levos ücnoralcs para el bensfioio dulpr lo tapto r.spi tuoamejitM u'! Misos, v rsi pollinos nufti s.v.l-- rathu 'IVrriiorr. !no.itiblvd ware tirrle flU liteii-- d tochoul oniy ll uf n d .;) iniilediala,rtmoi;iyij.d.d. u.vplj' ijuo oeujiii.iruinj'vt llt'd é'1'" 'lítrooon. T'Ti íuimo.dill. nt.ll!belf enaeciiee ftnd uoiti;: i!io discuurata of yur bl'i oratoia wit de la Wnti iH Sh fld
LftVíTilíid es, qú' his graiid.'jíioiiib" s y.L'uurtaí Desdo ft Bportura d la Leéis-i- ooaio síomianje diti ha a timnif.'iitcd a at'irit of ammo-it- Liif .merest. Alt'T t!i nl.ov ider iva it ia a ead. latum, ellos ban sido un tudus resucotosi: T."Mmd lo,' m npin do natatv aod hatred aíinmat ti muí rea and ttieínumed veiitlamen hid linsflmd thuir nd-- l 'Thu Toronto L l Uro- -
marican naoDle to bich we areoroud toldr-sae- lie fullowini motiuni were car Kc- - tbu( lunacy i on tb a inórense inparcialea ein dar oportunidad de oír la J H.uluoioua, aeau trasmitidas i bu rauda üí on tahas
TVsbftTBuptJCtodasmuüh. jjuitioii, y el tiempo qua debito ocuparlcnoU ! Preiideoic do loaKstadoilOauada,keloBf. jíied. ' ... .
